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S U M A R I O 
Adm n i s t r a c ión provinc ia l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
el plazo concedido, la mayor parte 
de los conminados persisten en su 
actitud, me veo en la necesidad de 
. imponer Ir multa de cien pesetas a 
| cada uno de los Secretarios dé los 
I Ayuntamientos que se citan a conti-
Cáraara oficial de Comercio e Indus-^ nuac ión ' la ^ debe rán hacer efec-
tria de Astorga. - Convocatoria tlva en el Plazo de cmco días ' en el 
í . . papel de pasos al Estado correspon-
para elecciones. ! V ^ . -, • 
r diente, en la mencionada Oficina. 
Ádn i in i s t r ac ión munic ipa l j Dicl ia multa será transferida a los 
Edictos de Ayuntamientos. \ respectivos Alcaldes, si se demostra-
aecaudación de contribuciones de ^ que por culpa de estas Autorida-
des no se h a b í a llevado a cabo el en-la provincia de León. —Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
Edictos de Juzgados. 
m M i CIVIL BE LA PR8VI1IA 
Ractificación del Censo do J u r a d o s 
A los Alcaldes y Secretarios 
de Ayuntamientos 
IMPOSICIÓN DE MULTAS 
vio de la d o c u m e n t a c i ó n reclamada. 
Si en el plazo de cinco d í a s no se 
cumplimentase este servicio, inde-
pendientemente de la multa, se nom-
b r a r á un Comisionado p l an tón que 
lo recoja, con dietas y viát icos a cos-
ta de los Secretarios de Ayuntamien-
to, o, en su defecto, de los Alcaldes. 
Los documentos reclamados son 
las relaciones certificadas siguientes: 
1.a Una comprensiva de las per-
sonas de uno u otro sexo qüe, a par-
t i r del 1.° de Septiembre de 1932 pu-
dieran haber adquirido el derecho a 
figurar en las listas de Jurados por: 
C I R C U L A R a) ^er mayor ^ 30 años, saber 
L . ' , , „ * , ^ leer y escribir, ser cabeza d3 familia 
En el numero d e r B o L E T » OFIC.AL ^ del t é r m i n 0 municipal> con 
conespond.enteald.aSOdeNoviem- cuatr0 0 m á s años de resieenda en 
bre ult imo, se inserto una circular , 
, , , el misino, 
suscrita por m i , en v i r tud de la que Los que sin ser cabeza de fa-
se conminaba con la impos ic ión de mi l i a tengan t í tulo académico o pro-
la multa de cien pesetas a cada uno fesional 0 hayan desempeñado cargo 
de los Secretarios de Ayuntamiento púbi ico C011 iiaber 3.00O pesetas o 
que no h a b í a n remitido a la Sección más5 siempre qae r e ú n a n las restan-
provincial de Estadís t ica los docu- tes condiciones del apartado ante-
mentos pedidos por dicha Oficina r-or 
para la rectificación del Censo de Ju- ¿j Las mujeres casadas de 30 y 
rados, y los cuales fueron reclama- m á s años de edad, que sepan leer y 
dos en Circular del Sr. Jefe provin- escribir y lleven m á s de cuatro años 
cial de Estadíst ica, que se publica- de residencia en el t é rmino munic i -
ron en este per iódico en los días 1.° pai no comprendidas en el apartado 
y 17 de dicho mes. 1 anterior. 
Y como quiera que al transcurrir • Deberá consignarse en cada uno 
I 
de estos tres apartados, con claridad, 
el nombre y los dos apellidos, edad, 
ciudad (pueblo o calle) y profesión 
de los inscritos; y respecto al apar-
tado b) es necesario especificar, no 
solamente el t í tulo académico o pro-
fesional y cargo públ ico , sino tam-
bién el sueldo, si lo hubiere. 
2. ° Otra de nombres y apellidos, 
edad, vecindad (pueblo o calle) y 
profesión de todos los que en la ac-
tualidad se reputen tales capacida-
des, y que residan en el t é rmino mu-
nicipal, cuales son, a d e m á s de los 
comprendidos en el apartado b) to-
dos los que fueren o hubieren sido 
Concejales, Diputados provinciales, 
Diputados a Cortes y Senadores por 
sufragio y los retirados del Ejército 
y de la Armada. 
3. ° En los n ú m e r o s del BOLETÍN 
OFICIAL, correspondientes a los d ías 
18 de Octubre y 1.°, 17 y 30 de No-
viembre ú l t imo, se solicitó de los A l -
caldes que remitiesen a la Sección 
provincial de Estadís t ica para la rec-
tificación de este Censo, a la mayor 
urgencia, una certificación nominal 
acreditativa de las personas de 30 o 
m á s años que sepan leer y escribir y 
que hubiesen sido socorridas duran-
te el año como pobres de solemni-
dad, expresando la edad y domici l io, 
y en el caso de no existir ninguna 
persona en estas circunstancias, de-
be rán participarlo por medio de un 
oficio negativo. 
o • ' ' ; • ; ' . 
0 0 
No han cumplimentado totalmen-
te este servicio, los Ayuntamientos 
siguientes. 
Bercianos del Real Camino. 
Castrotierra. 
Grajal de Campos. 
O m a ñ a s (Las) 
Santa Colomba de Curueño . 
Valdesamario, 
Valverde de la Virgen. 
Vallecillo. 
Villafer. 
Han remitido la d o c u m e n t a c i ó n 
incompleta: 
Escobar de Campos, faltan las re-
laciones certificadas 1.a y 2.a 
San Andrés del Rabanedo, aparta-
do b) de la 1.a y 2.a 
A todos los Secretarios y Alcaldes 
de los Ayuntamientos citados, tanto 
a los que no han enviado el servi-
cio, como a los que lo remitieron 
parcialmente, afectan las multas an-
teriores. 
León, 6 de Diciembre de 1933. 
El Gobernador civil, 
Salvador Etcheverria Brañas 
Elecciones ds la C á m a r a Oficial de Co-
mercio e Industria de Astorga y su parti-
do judicial 
La Cámara oficial de Comercio e 
Industria de Astorga y su partido j u -
dicial, o tenor de lo dispuesto por 
Orden del Ministerio de Industria y 
Comercio, fecha 27 de Octubre pa-
sado (Gaceta del 29) y de acuerdo 
con lo previsto en el Reglamento or-
gánico y Reglamento de régimen i n -
terior, ha acordado celebrar las elec-
ciones para la renovación parcial de 
cargos, el día 17 de Diciembre y el 
día 12 anterior la designación o pro-
c iamac ión de candidatos y asimismo 
en iguales fechas, la designación de 
representantes de distritos a que se 
refiere el ar t ículo 4.° del citado Re-
glamento de régimen interior. 
En consecuencia se convoca a 
elecciones para votar los nuevos 
miembros que han de formar parte 
de aquella corporac ión , teniendo 
presente que se ha establecido el co-
legio electoral en el domicil io de la 
Cámara , calle de Manuel Gullón, 26, 
principal y que las votaciones y es-
crutinios se regirán por las disposi-
ciones contenidas en los ar t ículos 39 
al 48 de la vigente ley electoral y 
demás instrucciones que, de acuerdo 
con el Sr, Presidente de la Cámara , 
se publican a con t inuac ión . 
León, 2 de Diciembre de 1933. 
Bl Gobernador civil 
Saluador Etcheverria Brañas 
Normas a que han de ajustarse las 3.a División.—Curtidos, calzado 
elecciones de la Cámara o//Vía/(ie | guarnicioneros, boteros y similares' 
Comercio e Industria de Astorga y su 
partido judicial . 
1 que elegirán un representante. 
Grupo 4.°—Categoría única.—Fá_ 
bricas de lapices, alfombras y tejidos 
en general, comprendidos toda clase En cumplimiento de lo que dispa-
ne el Reglamento orgánico para el I £ ^ ^ ^ ¡ ^ ü n i ^ ^ e ñ t a ^ 
funcionamiento de las Cámara s oh- ^ „ ^ , , . 
Grupo (>.—Categoría única.—Ga-ciales de Comercio, Industria y Na-
vegación y a tenor de lo determinado 
por la Orden del Ministerio de I n -
dustria y Comercio publicada en la 
rajes y transportes en general, que 
elegirán na representante. 
Grupo 7.°—Categoría única—Ea-
Gaceía del día 29 de Octubre úl t imo, vases (1- todas clases, elegirán un 
esta C á m a r a acordó celebrar cleccio- representante. 
nes para la renovac ión parcial de; 2-il De acuerdo con lo dispuesto 
cargos, según se expresa en la cbni. en el Regianie^iito de régimen inte-
vocatoria anterior y al efecto, se es-1 r ior se verificará t ambién la renova-
tablecen las normas siguientes: I ciÓ11 de lo;' vocales de Distrito, por 
t * El n ú m e r o de vocales a e l e g i r 1 ™ 1 ^ a la elecciÓ11 
es el de 14, distribuidos en la s i . ; de los 12 siguientes: 
guíente forma: CaiT1Z0 (le Ia R,bera' Sanhagomi-
j lias, Santa Marina, Castríllo de los 
Sección 1.a—Comercio. ; p0lvazares, Luyego, Val de San Lo-
Grupo 3.°.—Categoría ún ica .—Mo- ' rerizo, Pabanal del Camino, Villame-
bil iar io, ferretería, quincalla, bisute- j¡l, San Justo de la Vega, Santa Co-
ria, joyería , material eléctrico, foto- | lomba de Somoza, Villares y Quinta-
grafía y similares, elegirá un repre- na del Castillo. 
sentante. | Estos representantes de Distrito 
Grupo 4 . 0 - D i v i s i ó n . - A g u a s m i - pueden ser propuesto y elegidos por 
nerales. droguer ía , perfumería , t into- los electores correspondientes, sin 
rería y similares, que elegirán un Perjuicio del derecho general de 
representante. elección que poseen. 
2.a D i v i s i ó n . - B a r b e r í a s , peluque-' A esta elección le son aplicables 
| r ías y similares, elegirán un repre- las normas generalee. 
| ceiitante I ^ ^as elecciones se celebraran 
I „ m . i t^- • • - el día 17 señalado y la proclamación 
I ÍP0 . Division.-Cafes, ^ candidatos t endrá lugar cirte0 
tostaderos y vendedores de cafe, ele- días antes. caso de el númer0 de 
, giran un representante. | candidatos sea igual al númer0 de 
I 2.a División.—Hoteles, hospedajes, vacantes, q u e d a r á n elegidos sin ne-
1 casas de comidas, comercio al por cgsidad de votación; en el caso de 
| mayor y menor de comestibles, pro- que estos seail en n ú m e r o inferior 
) duelos de la tierra, vinos, licores y al nü tne ro de vacantes o no existan, 
similares, elegirán un representante. | la elección de los restantes o todos, 
j Grupo 6.°. — Categoría única . — ' según el caso, se efectuará por la 
Agentes comerciales, de negocios,' actual C á m a r a el día 26 de Dicieni-
i etc., que elegirán un representan- bre, en sesión extraordinoria, todo 
¡ tante. 
Sección 2.a—Industria. 
• Grupo 1.°—1.a División.—Chocola-
tes, mantecadas, bombones, azúcar , 
caramelos, galletas, grajeas, cera, 
bujías y similares, que elegirán dos 
representantes. 
Crupo 2.°—Categoría ún ica .—Fá-
bricas de harinas, hielo y gaseosas, 
molinos, panader í a s , etc., que elegi-
rán un representante. 
! Grupo 3.°—1.a Divis ión.—Fábricas 
de electricidad, instaladores y simi-
lares, que elegirán un representante. 
conforme previene el Reglamento 
general. 
4.a Las candidaturas h a b r á n de 
estar firmadas por el cinco por cien-
to de los que constituyan el grupo 
correspondiente y caso de que el nú-
mero de componentes del grupo sea 
superior a 400, bas ta rá que firmen la 
candidatura 20 electores. A l efecto, 
en la Secretaría de la Cámara se 
hallan dispuestas las listas electora-
les por grupos, a fin de que pueda 
ejercitarse este derecho. 
M 
Aynnlamienlo de 
Villamartin de Don Sancho 
Habiendo sido aprobado por este 
Ayuntamiento, el presupuesto mun i -
cipal ordinario que ha de regir para 
el próximo año de 1934, queda de 
manifiesto al públ ico en la Secreta-
ria d 
al objeto de oír reclamaciones por 
el plazo de quince días, durante los 
cuales y ocho días mas. pueden i n -
terponerse las que se crean justas. 
Puebla de L i l l o , 1.° de Diciembre 
de 1933.-E1 Alcalde, Antonio García. 
dicha Secretaría por t é rmino de ocho 
días, lo cual se anuncia en cumpl i -
miento y a los efectos del ar t ículo 5.° 
del Real decreto de 23 de Agosto de 
1924. 
En igual sitio, por el mismo plazo 
y a los mismos efectos, se hallan al 
públ ico la Estadíst ica preparatoria 
de la requis ic ión mil i tar que com-
prende el censo de ganados, el de 
Ayuntamiento de 
Cubillos del Sil 
Aprobado por la Corporac ión mu-
este Ayuntamiento por espacio ' nicipal y Presidentes de Juntas ve-
de quince días hábi les con arreglo al i c íñales el presupuesto municipal or- carruajes de t racción animal y el de 
articulo 5.° del Reglamento de la Ha-¡ d iña r lo para el p róx imo ejercicio de automóvi les , motocicletas y bicicle-
ciendamunicipai,durantecuyo plazo j 1934, se halla expuesto al públ ico en tas. 
podrá todo habitante del t é rmino la Secretaría por t é rmino de quince | Cubillas de Rueda, 1 de Diciembre 
formular respecto a los mismos las! días, para oír reclamaciones, a los ' de 1933.—El Alcalde, Santiago Ma-
reclamaciones u observaciones que efectos del ar t ículo 300 del Estatuto r a ñ a , 
estime convenientes. i municipal y los pertinentes del Re-
Villamartín de Don Sancho, 30 de' glamento correspondientes. 
Cubillos del Sil, 1.° de Diciembre 
de 1933.—El Alcalde, Adr ián Calvo. 
Noviembre de 1933.—El Alcalde, Es-
toban Prieto. 
Ayuntamiento de 
Villamontán de la Yalduerna 
Aprobado por este Ayuntamiento 
Ayuntamiento de 
Vegamián 
Confeccionado el proyecto de 
presupuesto municipal ordinario, 
para el ejercicio de 1934, se halla ex-
puesto al públ ico en esta Secretaría 
fin de 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
Formado por la Comisión de Ha- por t é rmino de ocho días, a 
el presupuesto municipal ordinario cienda de este Ayuntamiento el pro- , oír reclamaciones, 
para el ano de 1934, se encuentra ' yecto de presupuesto municipal or- I Vegamián , 2 de Diciembre de 1933. 
de manifiesto en la Secretaría de este | dinarioque ha de regir en el p róx imo 1 — E l Alcalde, José Espinosa. 
Ayuntamiento por t é rmino de quin- ¡ ejercicio de 1934, queda de manifies- ' 
ce días, finido el cual y durante otro • to en la Secretaría municipal por 
plazo de quince días, a contar desde ' t é rmino de ocho días hábi les , duran-
la te rminación de la exposición al te los cuales y ocho m á s siguientes Se halIa expuesto al publico en la 
público, p o d r á n interponerse recia-' pueden formularse las reclamaciones Secretaria de este Ayuntamiento el 
maciones ante la Delegación de Ha- ' qUe se estimen pertinentes por cual- P^supuesto municipal ordinario for-
Ayuntamiento de 
7 oren o 
cienda de esta provincia, por los mo- qUier vecino de esta localidad, 
tivos señalados en el a r t ícu lo 301 San Esteban de Nogales, 30 de No-
del Estatuto municipal . viembre de 1933.—El Alcalde, Ma-
Vil lamontán de la Valduerna, 27 nUel Núñez. 




Aprobado por la Corporación mu-
nicipal, el presupuesto ordinario de 
este Ayuntamiento, para el eiercicio 
de 1934, queda expuesto al públ ico 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to por quince días a los efectos del 
artículo 300 y siguientes del vigente 
Estatuto municipal . 
Villaturiel , 1.° de Diciembre de 
1933.—El Alcalde, Eloy Blanco. 
Ayuntamiento de 
Puebla de Li l lo 
Aprobados por el pleno de este 
Ayuntamiento, el presupuesto mun i -
cipal ordinario para el p róx imo a ñ o 
de 1934 y las cuentas t amb ién m u n i -
cipales correspondientes al a ñ o de 
1932, quedan expuestas al públ ico en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
Ayuntamiento de 
Villademor de la Vega 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda el proyecto del presupuesto de 
este Ayuntamiento, para el p r ó x i m o 
ejercicio de 1934, queda expuesto al 
púb l ico en la Secretaría municipal 
por t é rmino de ocho días, durante 
los cuales y ocho días más , pueden 
los interesados formular las recla-
maciones que crean convenientes. 
Villademor de la Vega, 28 de No-
viembre de 1933 — E l Alcalde, Miguel 
Gorgojo. 
mado para el año de 1934, conforme 
lo dispuesto en los ar t ículos 300 y si-
guientes del vigente Estatuto, con el 
objeto de oír las reclamaciones que 
contra el mismo se formulen en el 
plazo de quince días, pasado dicho 
plazo no será admitida ninguna. 
Toreno, 2 de Diciembre de 1933.— 
El Alcalde, A. González. 
Ayuntamiento de 
Cubillas de Rueda 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda del Ayuntamiento, el antepro-
yecto de presupuesto municipal ordi-
nario para el ejercicio de 1934, en 
cumplimiento del a r t ícu lo 4.° del Re-
glamento de Hacienda municipal , 
pe rmanece rá expuesto al públ ico en 
Ayuntamiento de 
Luyego 
Este Ayuntamiento, de conformi-
dad a lo dispuesto en el a r t ícu lo 489 
del Estatuto municipal , designó Vo-
cales natos de las Comisiones de 
evaluac ión del repartimiento gene-
ral de utilidades para el año próx imo, 
cuya lista se halla de manifiesto en 
la Secretaría municipal a disposición 
de los interesados. 
Contra estos nombramientos po-
d r á n presentar en el plazo de ocho 
días, a contar desde su pub l i cac ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, las reclamaciones que sean jus-
tas. 
Luyego 4 de Diciembre de 1933.— 
El Alcalde Magín Fuentes. 
4 
Aijuntamieuio de 
Saelices del Rio 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario, 
para 1934, queda de manifiesto al pú-
blico en la Secretaria de este Ayunta-
miento por espacio de quince días, 
durante cuyo plazo y quince d i a s m á s 
pod rán los vecinos presentar contra 
el mismo, las reclamaciones que es-
timen convenientes ante quien y 
como corresponde, con arreglo al 
ar t ículo 300 y siguientes del Estatuto 
municipal vigente. 
Saelices del Río, 5 de Diciembre 




Confeccionada la ma t r í cu la de i n -
dustrial de este Ayuntamiento para 
el p róx imo año de 1934, queda ex-1 
puesta al públ ico en la Secretar ía 
del Ayuntamiento por espacio de 10 
días para oir reclamaciones; pasados 
que sean, no serán atendidas. 
Castropodame, 5 de Diciembre de 
1933.-E1 Alcalde, Emi l io Martínez. 
partimiento generál de utilidades pa-
so el año actual, cúyá lista se halla 
de manifiesto en la ^Secretaria mu-
nicipal, a disposición de los intere-
Contra éstos nombramientos podrán 
presentar en el plazo de 7 días, a con-
tar desde m i públ icac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, las re-
clamaciones^que sean justas. 
Balbor; a 3 de Diciembre, de 1933. 
— E l Alcalde, José González. 
Ayuntamiento de 
Fuentes de Carbajal 
Formada la mat r í cu la de indus-; 
tr ial de este Ayuntamiento, para I 
el p róx imo año de 1934, queda ex-
puesta al públ ico en la Secretaria 
del mismo, para oir reclamaciones, 
durante el plazo de 10 días; trans-
curridos que sean, no serán admit i -
das las que se presenten. 
Fuentes de Carbajal, 4 de Diciem-




Confeccionada la mat r í cu la de i n -
dustrial y el pad rón de vehículos 
automóvi les de este municipio para 
el p róx imo año de 1934, se halla de 
manifiesto al públ ico en la Secreta-
ría municipal por el tiempo regla-
mentario para oir reclamaciones. 
Benavides, 5 de Diciembre de 
1933.—El Alcalde, Florencio Sabugo. 
Ayuntamiento de 
Balboa 
E l Ayuntamiento de m i presiden-
cia, en uso de las atribuciones que la 
concede el ar t ículo 489 del Estatuto 
municipal designó vocales natos de 
las comisiones de evaluación del re-
Ayuntamiento de 
Cármenes 
Se anuncia a púb l ica subasta el 
arriendo del arbitrio sobre bebidas 
espirituosas, espumosas y alcoholes 
durante el p róx imo año de 1934, bajo 
el tipo de 4.152 pesetas. 
La subasta se verificará en estas 
Casas Consistoriales, bajo la presi-! 
dencia del Alcalde, Teniente Alcalde | 
o Concejal en quien delegue, al día ! 
siguiente a los de cumpli r quince ; 
días de aparecer inserto el presente \ 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin- ! 
cia, a las catorce horas. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliego cerrado, suscritas por el 
propio licitador o por persona que 
legalmente le represente por medio 
de poder declarado bastante por el 
letrado D. José Lemes, con domici-
lio en León, Plaza de San Isidro, nú -
mero 4, extendidas en papel t imbra-
do de la clase sexta, ajustadas al mo-
delo que al final se inserta, debiendo 
a c o m p a ñ a r s e a cada una de ellas la 
cédula del licitador y a d e m á s el res-
guardo acreditativo de haber consti-
tuido en arcas municipales el depó-
sito provisional de 500 pesetas para 
poder tomar parte en la subasta. 
La subasta será adjudicada al me-
jor postor y el que resulte adjudica-
tario deberá en el acto elevar la fian-
za provisional hasta completar el 
cincuenta por ciento del total impor-
te del arriendo, en concepto de i n -
greso a cuenta del arbitrio, y será 
devuelta en el acto, si así procede, 
la fianza provisional a los d e m á s l i -
citadores. 
E l arrendatario ingresará en arcas 
municipales en 30 de Junio de 1934 
el cincuenta por ciento del resto y el 
otro cincuenta por ciento lo h a b r á 
de ingresar en primero de Octubre 
siguiente. 
El contrato c o m p r e n d e r á desde 
1.° de Enero de 1934 hasta el día 31 
de Diciembre del .mismo año. 
Es ele advertir que al término del 
con ¡ralo, según dispone la respectiva 
Ordenanza, el arrendatario abonará 
Í\ quien el Ayuntamiento determine 
e! importe de las existencias que re-
sulten dentro del t é rmino municipal 
sin consumir y que para responder 
al referido abono h a b r á de depositar 
en arcas municipales el día 1.° de 
Octubre anterior la cantidad que 
suponga un veinticinco por ciento 
del total importe del arriendo. 
Durante el plazo de media hora 
los l idiadores en t regarán al Presi-
dente los pliegos que contengan sus 
proposiciones, bajo sobre cerrado, 
que llevará escrito en el anverso lo 
siguiente: «Proposición para optar a 
la subasta para el arriendo del arbi-
tr io sobre bebidas espirituosas, espu-
mosas y alcoholes». 
Si se presentaren dos o más propo-
siciones iguales m á s ventajosas que 
las restantes, en el mismo acto se 
verificará l ici tación por pujas a la 
llana, durante el t é rmino de quince 
minutos, entre sus autores, y si ter-
minado dicho plazo subsistiese la 
igualdad, se decidi rá por medio de 
sorteo la ad judicac ión del remate. 
El pliego de condiciones y demás 
datos que puedan interesar se hallan 
de manifiesto en la Secretaría del 
Ayuntamiento. 
MODELO DE PROPOSICIÓN QUE SE CITA 
Don N N veci-
no de , habitante en , 
bien enterado del pliego de condi-
ciones que han de regir en la subas-
ta relativa al arriendo del arbitrio 
sobre bebidas del Ayuntamiento de 
Cármenes por el año de 1934, se 
compróme te a mejorar el tipo de su-
basta de 4 152 pesetas, con sujeción 
a las citadas condiciones, en la can-
tidad de . . . (en letra) pesetas. 
(Fecha y firma.) 
Cármenes , a 3 de Diciembre de 
1933.—El Alcalde: P. O., E l Secre-
tario, José Diez. 
Ayuntamiento de 
Se hulian formados y expuestos 
al públ ico en la Secretaría municipal 
por el té rmino legal, los documentos 
cobra tonos siguientes: 
El repartimiento de rústica y Pa" 
d rón de edificios y solares. 
La mat r í cu la de industrial. 
Vi l lamontán , 1.° de Diciembre de 
1933.—El Alcalde, José Alonso. 
RECAUDACIÓN D E L A ZONA DE 
VALENCIA DE DON JUAN 
AYUNTAMIENTO DE VILLACÉ 
j0Íincio de subasta para arrendar 
fincas rústicas 
En uso de las facuItádeS que me 
confiere el ar t ículo 2.° del Real de-
creto de primero de ju l io de 1930, 
convoco por el presente anuncio la 
subasta para arrendar fincas de la 
propiedad del Estado, siguientes: 
Viña en Villacé a las Palaciegas, 
qae hace 68 áreas 48 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Santiago Ordás ; Me-
diodía, Emil io Montiel; Poniente, Fe-
lipe García; y Norte, Bernardo Alon-
so; en 160 pesetas. 
Huerta en Villacé a la Pontona, 
que hace 4 áreas 28 cent iáreas, l inda: 
Oriente, Presa; Mediodía, José Mon-
tiel; Poniente y Norte, calles; en 53,30 
pesetas. 
Viña en Villacé a los Verdeiales, 
hace 17 áreas 12 cent iáreas , linda: 
Oriente, Juan García; Mediodía, ca-
mino; Poniente, Miguel Aparicio; y 
Norte. Pedro Martínez; en 106,66 pe-
pesetas. 
Viña en Villacalbiel y Benamariel, 
por tener la Muría en medio, hace 
51 áreas 36 cent iáreas, linda: Oriente, 
camino de León; Mediodía, María 
Andrea Malagón; Poniente, Cabece-
ros; y Norte, Segundo Santos; en 
293 , 34 pesetas. 
Viña en Villacé al Hiruelo, hace 
17 áreas 12 cent iáreas , linda: Oriente, 
Jacinto Peilitero; Mediodía, Marqués 
de Villasinda; Poniente, José Vivas; 
I Norte, Pedro Calvo; en 80 pesetas. 
Viña en Villacé a la Mali l la , hace 
una hectárea 71 áreas y 20 cent iáreas , 
linda: Oriente, Dionisio Alvarez; Me-
diodía, Ju l i án Casado; Poniente, ca-
mino de San Pedro; y Norte, Jenaro 
Martínez; en 880 pesetas. 
Viña en Villacé a las Calaveras, 
hace 8 áreas 56- cent iáreas , y linda: 
Oriente, Jacinto Redondo; Mediodía, 
Egido; Poniente. Gabino Fe rnández ; 
y Norte, José Toral; en 53,34 pesetas. 
Viña en Villacé al Egido, hace 25 
áreas 68 cent iáreas , y linda: Oriente, 
Cosme Ugidos; Mediodía, Egido; Po-
niente, Bernardo Casado; y Norte, 
adiles; en 146,67 pesetas. 
Viña a los Maragachos.que hace 12 
áreas 84 cent iáreas , y linda: Oriente, 
Ceferina Urueña; Mediodía, Felipe 
Alvarez; Poniente, adiles, y Norte, 
Bartolomé Pozo; en 66,67 pesetas. 
Vi l la en Villacé a las Fasgaras, 
hace 21 áreas 40 cent iáreas , y linda: t 
Oriente, Basilio Casado; Poniente,1 
camino; Mediodía, Pedro Martínez; 
y Norte, Francisco Barrios; en 80 pe-
setas. 
Huerta en Villacé al Barrio Per-
dido, de pradera, hace 25 á reas 68 
cent iáreas , l inda: Oriente, Eugenio 
Morán; Mediodía, Raimundo Ordás ; 
Poniente; Donato Alonso; y Norte, 
José Sánchez; en 253,34 pesetas 
Viña en Villacé a las Silvaras, hace 
34 á r e a s 24 cent iáreas , y linda: 
Oriente, Isidro González; Mediodía y 
Poniente, Antonio Marcos; y Norte, 
camino de Pobladura; en 186,67 pe-
setas. 
Viña en Villacé al Quintanal, hace 
17 áreas 12 cent iáreas , y l inda: 
Oriente, Lorenzo Segurado; Medio-
día, Eugenio Javares; Poniente, La-
dislao Alonso; y Norte, camino; en 
80 pesetas. 
Viña en Vil lacé a Campazas; hace 
21 áreas 40 cent iáreas , y l inda: 
Oriente, Agustín Alonso; Mediodía, 
Antonio Ordás ; Poniente, Juan A l -
varez; y Norte, Cecilio Nava; en 80 
pesetas. 
Viña en Villacé a las Janas, que 
hace 29 áreas 91 cent iá reas , y l inda: 
Oriente, adil; Mediodía, Emil iano 
Martínez; y Norte, Enrique García y 
Pedro Vivas; en 160 pesetas. 
Viña en Villacé a la Horca, hace 
51 á reas 36 cent iáreas , y linda: 
Oriente, Timoteo Calvo; Mediodía, 
Miguel Cid; Poniente, Cerra; y Norte, 
Mauricio Peilitero; en 293,34 pesetas. 
Viña en Villacé al camino del Mo-
lino, hace 25 áreas y 68 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Ruperto Pintor; Me-
diodía, Esteban Fernández ; Poniente, 
José Montiel; y Norte, camino, en 
146, 67 pesetas. 
Viña en Villacé a L i m ó n Verde, 
que hace' 25 áreas 68 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Serafín Prieto; Me-
diodía, Senda de la Rosa; Poniente, 
Juan Rebordinos; y Norte, Juan Gon-
zález y Gregorio González; en 146,67 
pesetas. 
i Viña en Benamariel al camino del 
Canal de Arena, hace 80 áreas 56 
cent iáreas , y linda: Oriente, Paula 
l Alvarez; Mediodía, Fulgencio Alva-
; rez; Poniente, Vicente Alonso; y Nor-
' te, F a b i á n Alonso; en 400 pesetas. 
Viña en Villacé a las Janas, que 
hace 38 á reas 57 cent iáreas , y linda: 
Oriente y Norte, Pío Vi l lamandos í 
Mediodía, Vicente la Madrid; y Po-
niente, Domingo González; en 226,67 
pesetas. 
Viña en Villacé a los Verdejales, 
que hace 25 áreas 68 cent iáreas , y 
linda: Oriente, adil; Mediodía, Egido 
de Vil lar ; Poniente, José Rebollo; y 
Norte, Blas Alvarez; en 146,67 pese-
tas. 
Viña en Villacé, a la Horca, que 
hace 34 áreas 24 cent iáreas , y linda: 
Oriente, Pedro Barrera; Poniente, 
Barriales; y Norte, Paula P a n c h ó n í 
en 133'34 pesetas. 
Viña en Villacé al Verde que hace 
8 áreas 56 cent iáreas y linda: Orien-
te, Pedro Martínez; Mediodía, Ro-
m á n Porrero; Poniente, adi l y Nor-
te, senda de la traviesa; en 53*34 pe-
setas. 
Viña en Villacé al Canal de Lobo 
que hace 8 áreas 56 cent iáreas , y l i n -
da: Oriente, José López; Mediodía, 
Andrés Rivas; Poniente y Norte, Ma-
nuel Martínez: en 53*34 pesetas. 
Viña en Villacé, a las Calaveras, 
que hace 51 áreas 36 cent iáreas y l i n -
da: Oriente, Claudio Ganso; Medio-
día, Isidoro González; Poniente, adi l 
y Norte, Egido del concejo; en 293*34 
pesetas. 
Viña en Villacé, a Canal de Car-
diel, que hace 25 áreas 56 cent iáreas 
y l inda: Oriente, Pedro Llamas; Me-
diodía, Agustín Garzón; Poniente, 
Hermenegildo Fe rnández ; y Norte, 
Agustín Garzón; en 133'34 pesetas. 
Viña en Villacé, a Canal de León ' 
hace 47 áreas 8 cent iáreas, y l inda: 
Oriente, Mariano Montiel; Mediodía , 
Ad i l ; Poniente, Estanislao Valdesad; 
y Norte, Servando Marcos; en 253'34 
pesetas. 
Viña en Villacé, a las Janas, que 
hace 51 áreas 36 cent iáreas , y l inda: 
Oriente, Luis Ordás ; Mediodía, Ber-
nardo Vivas; y Norte, Anacleto Me-
rino; en 293*34 pesetas. 
Viña en Villacé, a la Senda de la 
Traviesa, que hace 17 áreas 12 cen-
¡ t iáreas, y linda: Oriente, y Poniente, 
1 senda; Mediodía, Cipriano Alonso, y 
| Norte, Apolinar Rodríguez: en 106*67 
1 pesetas. 
Viña en Villacé, a las Lastras, que 
hace 34 á reas 24 cent iáreas , y linda: 
Oriente y Mediodía, Bernardo Ordás ; 
Poniente y Norte, Adiles; en 200 pe-
setas. 
Viña en Villacé, a Canal de León, 
que hace 25 áreas 68 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Tomasa Posadilla.; 
Mediodía, Modesto González; Po-
niente, Manuel Sánchez; y Norte, La 
Fábr ica de Villacé; en 106*67 pesetas. 
Viña en Villacé, al Camino de 
Carboneros, que hace 25 áreas 68 
cent iáreas, y linda: Oriente, dicho 
camino; Mediodía, Vicente Merino; 
Poniente, Lucas Martínez; y Norte, 
Cipriano Marcos; en 133'34 pesetas. 
Viña en Villacé, a las Fasgaras, 
que hace 55 áreas 64 cent iáreas, l i n -
da: Oriente, A d i l ; Mediodía, Antonio 
Montiel; Poniente y Norte, senda; en 
320 pesetas. 
Arroto en Villacé al Cristo, que 
hace 8 áreas 56 cent iáreas, y linda: 
Oriente, reguero; Mediodía, Mart ín 
Borraz; Poniente, el mismo; y Norte, 
Ceferina Urueña; en 80 pesetas. 
Viña en Villacé, a las Linaceras, 
que hace 34 [áreas 24 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Pedro Martínez; Me-
diodía, senda;Poniente, camino Alto, 
y Norte, Luis Rodríguez; en 80 pese-
tas. 
Viña al mismo sitio, que hace 8 
que hace 25 áreas 68 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Bernardo Malagón; 
Poniente y Norte, Sebast ián Diez; y 
Mediodía, Antonio Aparicio; en 97'76 
pesetas. 
Viña en Villacé, al Verde, que 
hace 17 áreas 12 cent iáreas , y linda: 
Oriente, Mart ín Borraz; Mediodía, 
Francisco Rodríguez; Poniente, Pe-
dro Barrera; y Norte, se ignora; en 
71*10 pesetas. 
Viña en Villacé, al L i m ó n Verde, 
que hace 59 áreas 92 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Manuel Rodríguez; 
Mediodía, senda de la raya de V i l l a -
m a ñ á n ; Poniente, Serafín Prieto; y 
Norte, Manuel Gómez; en 231'10 pe-
setas. 
Viña en Villacé, a Priores, que 
hace 17 áreas 12 cent iáreas , y linda: 
Viña en Villacé a las Calaveras 
que hace 25 áreas y 68 centiáreas y 
linda: Oriente, Santiago Astorga; Me-
diodía, camino de las Calaveras; Po-
niente, Miguel Cubillas y Norte, Ber-
nardo González; en 97,76 pesetas. 
Viña en Viliacé en Priores al Hi-
ruelo que hace 25 áreas 68 centiáreas 
y linda: Oriente Mediodía y Ponien-
te, José Gómez y Norte, senda, de ser-
vicios; en 97,76 pesetas. 
Viña en Villacé a tras del Otero o 
•pago de la Cuesta que hace 51 áreas 
y 36 cent iáreas y linda: Oriente, Ale-
jandro Colombres; Mediodía, senda 
que divide t é rminos de Vil lamañán 
con éste; Poniente, partija de Este-
ban Carro y Norte, camino Alto; en 
195, 52 pesetas. 
Viña en Villacé a las Janas que ha-
ce 21 áreas 68 cent iáreas y linda: Oriente y Mediodía, Josefa González; 
Poniente, Gregorio López; y Norte, Oriente, Miguel Cubillas; Mediodía, 
Pedro Martínez; en 213'32 pesetas. [Pedro Vivas; Poniente y Norte, Do-
Viña en Villacé, a la Senda de la 1 mingo González; en 97,76 pesetas. 
Peral, que hace 34 áreas 24 centiá- | Viña, en Villacé a las Silvaras que 
reas, y linda: Oriente y Mediodía , ! hace 42 áreas 80 cent iáreas y linda: 
áreas 56 cent iáreas , y l inda: Oriente, i Pedro Martínez; Poniente, Cerro; y t Oeste, Felipe Fe rnández ; Mediodía, 
Marcelino Rebollo;'Medidla, Andrés ¡ •^orte'^en^0 Alonso; en 137'66 pe- Benito Martínez; Poniente, León Sas-
Torrero; Ponien te , 'Nico lás Masón; y setaf¿ . . . _ . . _ [tre y Norte, Ignacio Aparicio; en 
Alonso; en 53^4 pe-
Ignacio 
Norte Donato l -  '34 pe- Viña en Villacé' a Canal de Car-! 168,88 pesetas. 
diel, que hace 21 áreas 40 cent iáreas , \ A d i l , en Villacé, a tras del Otero, 
S6L3.S [ t 
, ' ^ T . u ' i n • ^ i i y linda: Oriente, Emi l io Montiel; Me- que hace 25 áreas 68 centiáreas y lin-
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Molino de Baeza, que hace 6 á reas 42 centiáreas, linda: Oriente, Atana-
sio Baca; Mediodía, dicho Camino; 
Poniente y Norte, José Prieto; en 40 
pesetas. 
Viña en Villacé, a las palaciegas o 
Monte Aragón, que hace 34 áreas 24 
cent iáreas, y linda: Oriente, Medio-
día y Poniente, Adiles; y Norte. Es-
teban Montiel; en 200 pesetas. 
Viña en Villacé, a la cuesta de 
Canal de Cardiel, que hace 12 á reas 
84 centiáreas, linda: Oriente, Anto-
lín González; Mediodía, senda del 
Molino de Baeza; Poniente, R a m ó n 
Toral ; y Norte, Cecilio Nava; en 80 
pesetas, 
Viña en Villacé, a Monte aragón, 
que hace 12 á reas 84 cent iáreas , y 
linda: Oriente y Norte, Ad i l ; Medio-
día, Angel López; en 66 pesetas. 
Viña en Villacé, a Canal de Luen-
go, titulado el Canalón, que hace 94 
áreas 16 centiáreas, linda: Oriente, 
Juan Prieto; Mediodía, senda que 
divide los t é rminos de Vi l l amañán 
con este; Poniente, Atilano Rodrí-
guez; y Norte, Manuel Villamandos; 
en 400 pesetas. 
Viña en Villacé, a tras del Otero, 
d iodía , camino del Molino; Ponien-; da: Oriente, Raimunda Rodríguez; 
te, Dionisio Sánchez; y Norte, Cán- ! Mediodía, Luis Martínez; Poniente, 
dido Garzón; en 88'88 pesetas. | Cipriano Marcos y Norte, Salvador 
Viña en Villacé a las Lastras que Marcos; en 71,10 pesetas, 
hace 51 áreas 36 cent iáreas y linda: | Viña, en Villacé, a las Calaveras, 
Oriente, Marcelino Revordinos; Me-; que hace 8 áreas 68 centiáreas y lin-
diodía, senda de servicio; Poniente- | da: Oriente, Estanislao Villamandos; 
A d i l ; y Norte Juan Fernández : en I Mediodía, camino; Poniente, María 
177, 76 pesetas. j Prieto y Norte, Bernardo Casado; en 
Viña en Villacé; a las Fasgaras, \ 35,54 pesetas, 
que hace 21 áreas 40 cent iáreas y l i n - | Viña, en Villacé, al L imón Verde, 
da: Oriente, Ad i l ; Mediodía, Hipóli to que hace 78 áreas 48 centiáreas y Im-
Prieto;Poniente y Norte,Genaro Gon-- da: Oriente, Ad i l ; Mediodía, senda y 
zález; en 88, 88 pesetas. Norte; Raya; en 177,76 pesetas. 
Viña en Villacé a las Silvaras que | Viña, en Villacé, a las Lastras, que 
hace 17 áreas 12 cent iáreas y l inda: hace 25 áreas 68 cent iáreas y linda: 
Oriente, Ildefonso de la Parra; Me-1 Oriente, T o m á s Pesadilla; Mediodía, 
diodía, senda; Poniente, A d i l y Ñor- i A d i l ; Poniente, Emil iano Martínez y 
te, Ildefonso de la Parra; en 71,10 Norte, Santos Rodríguez; en 53,32 pe-
setas. 
Viña, en Villacé, al canal de Car-
diel, que hace 29 áreas 96 centiáreas 
pesetas. 
Viña en Villacé a las Silvaras que 
hace 8 áreas y 56 cent iáreas y linda: 
Oriente, senda; Mediodía, Anacleto 
Merino; Poniente, Pedro Alvarez y 
Norte, Ad i l ; en 35,54 pesetas. 
Viña en Villacé a las Falgaras que 
hace 25 áreas y 68 cent iáreas y linda: 
Oriente, Pedro Martínez; Mediodía, 
y linda: Oriente, Blas Alvarez; Me-
diodía, Gregorio González; Poniente, 
Juan González y Norte, camino del 
Molino; en 106,66 pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Perdigueras, 
que hace 8 áreas 56 cent iáreas y nDr 
camino de Benamariel; Poniente, da: Oriente, Ad i l ; Mediodía, el m18' 
José F e r n á n d e z y Norte, Felipe Or- mo; Poniente, José Revollo y Norte, 
dás: en 97,76 pesetas. senda de servicio; en 35,54 pesetas. 
Viña, en Villacé, al Verde o Egido, 
que hace 17 áreas 12 cent iáreas y 
]iiicla: Oriente, José Vivas, Medio-; 
¿ía, Juan González Carro; Ponien-
te, el mismo y Norte, Adiles; en 71,10 
pesetas. 
Viña, en Villacé, a Priores o Ver-
dejales; que hace 59 áreas 92 centi- , 
áreas y linda: Oriente, Ciisanto V i -
vas; Mediodía, Paula Fe rnández ; Po-' 
niente y Norte, Bernardo Rodríguez; 
en 231,10 pesetas. ; 
Viña, en Villacé, a las Calaveras,' 
que hace 12 á reas 84 cent iá reas y | 
liúda: Oriente, Francisco Alonso;' 
Mediodía, camino; Poniente, Fran-
cisco Calvo y Norte, José Martínez; 
en 35,54 pesetas. 
Viña en Villacé, al L i m ó n Verde,' 
que hace 17 áreas 12 cent iá reas y 
liúda: Oriente, José Martínez; Medio-1 
día y Poniente, Policarpo Rodríguez 
y Norte, Cándido Suárez; en 71,10 pe-
setas. 
Bacillar, en Villacé, a la Horca, ' 
que 34 áreas 24 cent iá reas y l inda: 
Oriente, camino Alto; Mediodía, La - ' 
dislao Alonso; Poniente, Miguel Ba-; 
rrera y Norte, Hipóli to Vivas; en 
124, 44 pesetas. 
Bacillar en Vilacé, a Mediomundo, 
que hace 29 áreas 95 cent iá reas y l i n -
da: Oriente, Ad i l ; Mediodía, Felipe 
Rey; Poniente y Norte, Ildefonso de 
la Parra; en 106,0(5 pesetas. 
Viña, en Villacé, a la Cuesta o Ca-
nal de Luengos, que hace 21 á reas 
42 cent iáreas y linda: Oriente, senda; 
Mediodía, Francisco Prieto; Ponien-
te, Toribio Fe rnández y Norte, Fran-
cisco del Valle; en 106,66 pesetas. 
Viña en Villacé a Quintanal que 
hace 17 áreas 12 cent iáreas y l inda 
Oriente, José Domínguez: Mediodía, 
Ramón Porrero: Poniente, Vicente 
Domínguez y Norte, Luis Martínez: 
en 44,44 pesetas. 
Viña en Villacé al Canal del Lobo 
que hace 25 áreas 68 cent iáreas y 
linda Oriente, Hipóli to Martínez: 
Mediodía y Poniente, tierras de Par-
ticulares y Norte Pedro Montiel: en 
97,76 pesetas. 
Viña en Villacé al Canal de León 
que hace 21 áreas 40 cent iáreas y 
linda Oriente, Bernardo Alvarez: 
Mediodía, senda: Poniente, Policar-
po Rodríguez: en 88,88 pesetas. 
Viña en Villacé a la Horca que 
hace 21 áreas 68 cent iáreas y linda: 
Oriente Francisco Delgado: Medio-
día, Ladislao x\lonso: Poniente, Pe-
dro Rodríguez y Norte Camino: en . 
222,22 pesetas. 
Bacillar en Villacé a la Cuesta que 
hace 8 áreas 56 cent iáreas y linda: 
Oriente, Timoteo Calvo: Mediodía , 
Simón Domínguez: Poniente, Ense-
bio Urueña y Norte Pablo Casado: 
en 71,10 pesetas. 
Bacillar en Villacé a las Lastras 
que hace 17 áreas 12 cent iáreas y 
linda: Oriente, Bernardo Fe rnández : 
Mediodía, senda: Poniente, otra sen-
da y Norte, Ad i l : en 53,32 pesetas. 
Viña en Villacé a canal de León, 
que hace 17 áreas 12 cent iáreas y 
linda: Oriente, Juan de Dios: Medio-
día, Manuel Rive "o: Poniente y Nor-
te, Adiles: en 53,32 pesetas. 
Viña en Villacé, a las Silvaras que 
hace 51 áreas 36 cent iáreas y linda 
Oriente, J u l i á n Alvarez: Mediodía y 
Poniente, Ladislao Alonso y Norte, 
Egido de Villacé: en 222,22 pesetas. 
Viña en Villacé, a Canal de Car-
diel que hace 8 áreas 56 cent iáreas 
y l inda: Oriente, Pascua lón : Medio-
día y Poniente, Esteban Casado y 
Norte, terreno inculto: en 35,54 pese-
tas. 
Bacillar en Villacé, al Holmo, t i tu -
lado de Pedro Calvo, que hace 17 
áreas 12 cent iáreas y linda: Oriente, 
José Pellitero: Mediodía, Francisco 
Carreño: Poniente, Cerra: y Norte, 
S imón Domínguez: en 137,66 pesetas. 
Viña, en Villacé, a los Maragachos 
que hace 8 áreas 56 cent iáreas y l i n -
da, Oriente, T o m á s Domínguez: Me-
diodía , Ambrosio Redondo: Ponien-
te, Anacleto Merino, y Norte, José 
Merino: en 35, 54 pesetas. 
Bacillar, en Villacé, a la Horca, que 
hace 17 áreas 12 cent iáreas y l inda: 
Oriente, Camino Alto, Mediodía, H i -
pólito Vivas, Poniente,Bernardo Sas-
tre, y Norte, Miguel Cubillas; en 88,88 
pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Calaveras, 
que hace 17 áreas 12 cent iáreas y l i n -
da; Oriente, Miguel Cubillas; Medio-
día y Poniente, senda y Norte, Cami-
no, en 71,10 pesetas. 
Viña, en Villacé, a Higales, que 
hace 8 áreas 56 cent iáreas, linda; 
Oriente, Hipóli to Martínez; Mediodía, 
Gregorio González y Norte, Cánd ido 
Garzón, en 35,54 pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Fasgaras, 
que hace 12áreas 84 cent iáreas linda, 
Oriente, Policarpo Rodríguez; Medio-
día, senda; Poniente Santos Prieto, 
y Norte Camino; en 53,32 pesetas. 
Adi l en Villacé, a las Cigüeñas, que 
hace 12 áreas 84 cent iáreas y linda; 
Oriente, Laureano García, Mediodía, 
adil , Poniente, senda, y Norte se 
ignora; en 53,32 pesetas. 
Tierra, en Villacé, a las Linaceras, 
hace 25 áreas 68 cent iáreas y l inda; 
Oriente, Miguel Cubillas, Mediodía , 
José Garc ía ,Poniente , y Norte, senda, 
en 106,66 pesetas. 
Viña, en Villacé, a Canal de León, 
que hace 17 áreas ^ cent iáreas y l i n -
da; Oriente, Juan Mayo, Mediodía, 
senda. Poniente y Norte, Angel V i l l a -
mandos, en 71,10 pesetas. 
Tierra, en dicho t é rmino y sitio 
que hace 25 á reas 78 cent iáreas y l i n -
da; Oriente, Francisco Rodríguez, 
Mediodía. Pedro Rodrígez Montiel , 
Poniente, rabadillo y Norte, Agustín 
Alonso, en 97, 76 pesetas. 
Viña, en Villacé, a Carrovi l lacé, 
que hace 8 áreas 56 cent iáreas y l i n -
da: Oriente, y Mediodía, camino. Po-
niente, Diego O r d á s y Norte, se ig-
nora en 35,54 pesetas. 
Viña, en Villacé, Matacollazos, que 
hace 17 á reas 12 cent iáres y l inda: 
Oriente Nicolás González; Mediodía, 
Leandro Montiel; Poniente, Miguel 
Cubillas; y Norte, Camino: 71 pesetas 
y 10 cént imos . 
Viña, en Villacé, al Canal de León 
que hace 25 áreas 68 cent iáreas y l i n -
da: Oriente, Emil iano de Dios; Me-
diodía Poniente y Norte, José Fer-
nández , en 71,10 pesetas. 
Viña en Villacé en L i m ó n Verde, 
que hace 42 áreas 80 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Diego López; Medio-
día, T o m á s González; Poniente, A n -
drés Merino, y Norte, senda de la 
Barca; en 364,44 pesetas. 
Tierra en Villacalbiel , a las eras 
que hace 25 á reas 68 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Desiderio Cubillas, 
Mediodía, Angel Martínez; Poniente, 
las eras y Norte Rosario Otazú ; en 
133,33 pesetas. 
Viña en Villacé a las Silvaras que 
hace 17 áreas 12 cent iáreas , linda: 
Oriente Alejo Mart ínez, Mediodía, 
Antonio Aparicio; Poniente, camino 
de las Calaveras y Norte, Alejo Mar-
tínez; en 71,10 pesetas. 
Viña en Villacé a Montearagón, 
que hace 12 áreas 84 cént iáreas , y 
linda: Oriente, T ó m a s Pérez, Medio-
día, Antonio Casas; Poniente y Nor-
te, A d i l ; en 53,32 pesetas. 
Viña en Villacé, a los Verdejales, 
que hace 17 áreas y 12 cent iáreas , y 
(S 
l inda: Oriente, Modesto Alonso; Me-
diodía Rabadielo, Poniente, Pedro 
del Rio y Norte, Rogelio Fe rnández ; 
en 71,10 pesetas. 
Viña en el mismo sitio que hace 
17 áreas 12 centáreas, y linda: Orien-
te, Miguel Cubillas; Mediodía y Po-
niente, Marcos Fernández ; y Norte, 
Pedro Martínez; en 71,10 pesetas. 
Viña en Villocé a las Naveras, que 
hace 34 áreas 24 cent iáreas y linda: 
Oriente, adiles; Mediodía, José Ro-
dríguez; Poniente. Patricio Diez Ca-
rro; Norte, senda; en 293,33 pesetas. 
Viña en Villacé, a los Maragachos, 
que hace 12 áreas 84 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Anacleto Merino; Me-
diodía, Camino, Poniente y Norte, 
José Merino; en 53,32 pesetas. 
Viña en Villacé a las Janas, que 
hace 21 áreas 40 cent iáreas, linda: 
Otriene, Camino Mediodía, Antonio 
Prieto; Poniente, Dionisio Prieto y 
Norte, Luis Prieto; en 53,32 pesetas. 
Barcillar en Villacé,a la cuesta que 
hace 34 áreas 24 cent iáreas , l inda: 
Oriente, Camino Alto; Mediodía, L u -
cía Nistal; Poniente, Pedro Barrera; 
y Norte, se ignora; en 293,33 pesetas. 
Bacillar en Villacé a las Mondr i -
gas, que hace 34 áreas 12 cent iáreas . 
y linda: Oriente, adil Mediodía, Va-
lent ín Colinas; Poniente, José Martí-
nez; y Norte, Juan González; en pese-
tas 168,88. 
Prado en Villacé, a la Foncilla, que 
hace 8 áreas 56 cent iáreas, linda: 
Oriente, Tomas Urueña; Mediodía, 
Ensebio Urueña; Poniente, Mart ín 
Borraz y Norte, Ladislao Alonso; en 
53,32 pesetas. 
Viña en Villacé, a la Cuesta, que 
hace 68 áreas 48 cent iáreas , y linda: 
Oriente, Paula Pachón ; Mediodía, 
Francisco Prieto;Poniente, Pedro Fer-
nández , y Norte Dionisio Prieto; en 
497,76 pesetas. 
Bacillar en Villacé, a Baciacubas, 
que hace 46 áreas 80 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Jo séOrdás ; Mediodía , 
Vicente González; Poniente, Pedro 
Alonso, y Norte, José Casado Gonzá-
lez; en 444,44 pesetas. 
Tierra en Villacalbiel , a tras las 
Casas de San Esteban, que hace 10 
áreas 70 cent iáreas , y linda: Orien-
te, Camino Real; Mediodía, Juan Gar-
cía; Poniente y Norte, se ignora; en 
88,88 pesetas. 
Tierra en Villacalbiel, a la Cuesta, 
que hace 12 áreas 84 cent iáreas, y 
linda; Oeste, se ignora. Mediodía, Ve-
nancio Javares, Poniente y Norte, 
Benito Ordás ; en 35,54 pesetas. 
Viña en Villacalbiel , y sitio de San 
Esteban, que hace 25 áreas 68 cent iá-
reas, y linda: Oriente, senda Medio-
día, Saturnino Ordáx, Poniente Ce-
rra y Norte, Máximo Marcos; en 71.10 
pesetas. 
Tierra en dicho sitio y t é rmino de 
Pozo Blas, que hace 8 áreas 58 cen-
tiáreas, y linda: Oriente, Polonio Or-
dás, Poniente y Norte, Manuel Meri-
no, y Mediodía, Rosario Otazú; en 
44,44 pesetas. 
Prado en dicho t é rmino , a la Ra-
ballana, que hace 4 áreas 23 cent iá-
reas, linda: Oriiente, Juan Antonio, 
Mediodía, Marta Alvarez; Poniente, 
se ignora y Norte, D á m a s o Ordás ; en 
26,66 pesetas. 
Viña en Villacalbiel; a la Raya, 
que hace 17 áreas 12 cent iáreas, y 
l inda: Oriente, Agustín Ferrero; Me-
diodía y Norte, se ignora y Poniente, 
Cándido Barrientos; en 71,10 pesetas. 
Tierra en Villacé, al Canal de 
Lobo, que hace 42 áreas 80 cent iá-
reas, y linda: Oriente, Atilano Mon-
tiel;Mediodía, Egido, Poniente, Ma-
nuel Martínez, y Norte, el mismo; en 
pesetas 124,44-
Bacillar en Villacalbiel , a las Ma-
zorras. que hace 25 á reas 68 cent iá-
reas, linda: Oriente, Vicente Cubi-
llas, Mediodía y Norte, Ignacio Casa-
do, Norte, Antol ín Alvarez; en 222,22 
pesetas. 
Tierra en Vil lacalbiel al Verde, 
que hace 25 áreas 68 cent iáreas , y 
l inda: Oriente y Mediodía, Vicente 
Cubillas; Ponientes, senda, y Norte, 
se ignora; en 71,10. 
Tierra en Villacalbiel , a la Cuesta, 
y Raposera, que hace 12 áreas 84 
cent iáreas, linda: Oriente, Francisco 
Malagón; Mediodía, Manuel Pozo; 
Poniente, Ildefonso Malagón; y Nor-
te, se ignora; en 35,54. 
Tierra en Villacalbiel, a los Guerre-
ros, que hace 51 áreas 36 cent iáreas , 
y linda: Oriente y Norte, Wences-
lao Alvarez; Poniente y Mediodía, 
Calixto Beneitez; en 137,76 pesetas. 
Tierra en Villacalbiel a Canal de 
la Iglesia, que hace 6 áreas 42 centiá-
reas, y linda: Oriente, Antonio Cubi-
llas; Mediodía, Canal de la Iglesia; 
Poniente, Juan García, y Norte, V i -
cente Martínez; en 53,32 pesetas. 
Viña en Villacalbiel , al Verde, que 
hace 17 áreas 12 cent iáreas , y linda: 
Oriente, Ruperto Rebollo; Mediodía, 
Servando Javares; Poniente y Norte 
se ignora; en 71,10 pesetas. 
Prado en Villacalbiel , a la Raballa-
sa, que hace 12 áreas 84 centiáreas, y 
linda: Oriente, Catalina Alvarez; Me-
diodía y Poniente, Prado de Conce-
jo, y Norte, Jacinto Alvarez; en 35,54 
pesetas. 
Viña en Villacalbiel , al Verde, que 
hace 17 áreas 12 centiáreas, y linda: 
Oriente, Ruperto Rebollo; Mediodía, 
Francisco Alvarez; Poniente y Norte, 
se ignora; en 71,10 pesetas. 
Tierra en Villacalbiel , a la Rodera, 
que hace 25 áreas 68 centiáreas y 
linda: Oriente, Hermenegildo Rey; 
Mediodía, se ignora; Poniente, Ber-
nardo Alvarez, y Norte, camino; en 
71,10 pesetas. 
Viña en Villacalbiel , al Verde, que 
hace 17 áreas 12 cent iáreas y linda: 
Oriente, Santiago Guerrero; Medio-
día, Angel Alonso; Poniente, el mis-
mo, y Norte, camino; en 35,54 pesetas. 
Viña en Villacalbiel , a la Mata, 
que hace 4 áreas 28 centiáreas, y 
linda: Oriente y Mediodía, se ignora: 
Poniente, Pablo Colinas y Norte, Isi-
dro Martínez; en 17,76 pesetas. 
Otra en dicho t é rmino y sitio, que 
hace 4 áreas 20 cent iáreas y linda: 
Oriente y Mediodía, se ignora; Po-
niente, Angel García, y Norte, Fran-
cisco Tejedor; en 17,76 pesetas. 
Viña en Villacé, a Canal de Bus-
tos, que l laman el Pepón, hace diez 
áreas 70 cent iáreas y linda: Oriente, 
José Gómez: Mediodía, Petra Raba-
nal: Poniente, Francisco Alonso, y 
Norte, senda; en 80 pesetas. 
Viña en Villacé, a Canal de Bus-
tos, que hace 81 áreas 22 centiáreas, 
y linda: Oriente y Mediodía, Ensebio 
de la Parra; Poniente, Ildefonso Ugi-
dos, y Norte, Angel Villamandos; en 
435,54 pesetas. 
Prado en Villacalbiel , a la Fonci-
lla o Higaleta, que hace 8 áreas 56 
cent iáreas , y linda: Oriente, Catalina 
Alvarez: Mediodía, Desiderio Cubi-
llas; Poniente y Norte, se ignora; en 
26,66 pesetas. 
Viña en Benamariel, a Canal de 
Sordos, que hace 8 áreas 56 centi-
áreas y linda: Oriente, Gregorio Al-
varez; Mediodía, se ignora; Poniente, 
Feliciano Rey, y Norte, Juan Caño; en 
71, 10 pesetas. 
Viña en Benamariel, a los Picones, 
que hace 25 áreas 68 cent iáreas y l in-
da: Oriente, c a m i n o y Romualdo 
Marcos; Mediodía v Poniente, canil-
no, y Norte, Donato Fe rnández ; en 
97,7G pesetas. 
Prado en Benamariel, al Chafaril, 
que hace 2 áreas 16 cent iáreas y l i n -
da: Oriente, Blas Alonso; Mediodía, 
Damián Alvarez; Poniente, P e d r o 
Ordás y Norte, Victorio Rebollo; en 
8,88 pesetas. 
Prado en Villacalbiel , al sitio de la 
Iglesia, que hace 6 á reas 42 centi-
áreas y l i n d a : Oriente, Bar to lomé 
Alonso; Mediodía, camino; Poniente, 
María O r d á s y Norte, Pedro Miñam-
bres: en 35,54 pesetas. 
Tierra en Benamariel, al Cotorro, 
que hace 10 áreas 70 cent iáreas y l i n -
da: Oriente, carretera; Mediodía, Ma-
nuel Casado; Poniente, Cruz Nava y 
Norte, Jacinto Alonso; en 26,66 pese-
tas. 
Tierra en Villacalbiel , a Valdeca-
ñón: que hace 12 áreas 94 cent iáreas 
y linda: Oriente, Jacinto Alonso; Me-
diodía, se ignora: Poniente, Mateo 
García y Norte, Pascual García; en 
35,54 pesetas. 
Prado en Benamariel, a los Prados 
Redondos, que hace 12 áreas 84 cen-
tiáreas y linda: Oriente, Dionisio A l -
varez; Mediodía, Angel Alonso: Po-
niente, Miguel Nogal y Norte, Pedro 
Alonso; en 26,66 pesetas. 
Prado en Villacalbiel, a la Raba-
ilesa, que hace 12 áreas 84 cent iáreas 
y linda: Oriente, Dionisio Alvarez: 
Mediodía, Vicente Cubillas: Ponien-
te, Angel Alonso y Norte, Frutos Sán-
chez; en 80 pesetas. 
Viña en Benamariel, al Hoyo, que 
hace 12 áreas 84 cent iáreas y linda: 
Oriente, Miguel Nogal; Mediodía, Ca-
beceros; Poniente, Bonifacio Alonso 
y Norte, Francisco Nogal; en 106,66 
pesetas. 
Tierra en Benamariel, al H o y o , 
que hace 10 áreas 70 cent iá reas y l i n -
da: Oriente y Poniente, Felipe Rey; 
Mediodía, Crisógono F e r n á n d e z y 
Norte, Ignacio Alvarez: en 44.44 pe-
setas. 
Tierra en el mismo sitio, que hace 
10 áreas 70 cent iáreas y linda: Orien-
te, Felipe García; Mediodía, Pedro 
Barrio; Poniente, se ignora y Norte, 
Crisógono Fernández : en 44,44 pese-
tas. 
Otra en el mismo té rmino , a Canal 
de Aguila, que hace 8 áreas 56 cen-
tiáreas y linda: Oriente, José García; 
Mediodía, Victorio Rebollo; Ponien-
te, Angel Alonso y Norte, Cuesta; en 
35,54 pesetas. 
Prado en Villacé, a la Devesa, que 
hace 17 áreas 94 cent iá reas y linda: 
Oriente, se ignora; Mediodía, F a b i á n 
Alanso; Poniente, D a m i á n Alvarez y 
Norte, Inés Alvarez; en 106,66 pesetas. 
Tierra centenal en Villacalbiel a los 
Carboneros, que hace 12 áreas 94 
cent iáreas, y linda: Oriente y Medio-
día, camino; Poniente y Norte, tie-
rras mojoneras; en 53,32 pesetas. 
Tierra en Benamariel a las Barre-
ras, que hace 10 áreas 70 cent iáreas , 
y linda: Oriente, camino; Mediodía y 
Norte, Gregorio Alvarez; y Poniente, 
Faustino Alvarez; en 44,44 pesetas. ! 
Tierra en Villacalbiel al camino 
Alto, que hace 25 áreas 68 cent iá reas , ! 
y linda: Oriente, Donato Fernández ; 
Mediodía, se ignora; Poniente, cuesta; 
y Norte, Luciano Alonso; en 71,10 
pesetas. |: 
Viña en Benamariel a las eras, que ! 
hace 6 á reas 42 cent iáreas, y linda: 
Oriente, Faustino Ordás ; Mediodía y 
Poniente, Gregorio Alonso; y Norte, 
Luciano Alonso; en 53,32 pesetas. 
Viña en Villacé a las Janas, que 
hace 6 áreas 42 cent iáreas , y linda: \ 
Oriente, Francisco Martínez; Medio- ¡ 
día, Domingo Prieto'; Poniente, Is i - ; 
doro Rey; y Norte, camino; en 53,32 | 
pesetas. 
Viña en Benamariel a Canal de: 
Villada, que hace 8 áreas 56 centi-! 
áreas, y linda: Oriente, Ignacio Alva-
rez, Mediodía, se ignora; Poniente,! 
Victoriano Ordás ; y Norte, camino; 
en 35,54 poseías. 
Viña en Benmaariel a la Cañada , ; 
que hace 25 áreas 68 cent iáreas , y \ 
l inda: Oriente, Francisco Alvarez; 
Mediodía, Gregorio Alonso; Poniente, 
la Cañada; y Norte, José Fe rnández ; 
en 222,22 pesetas. 
Tierra en Benamariel a las A r r i -
bas, que hace 17 áreas 12 cent iáreas , 
y linda: Oriente, Francisco Real; Me-
diodía, Careaba del Inglés; Poniente, 
Canal del Esla; y Norte, Pío Martí-
nez; en 35,54 pesetas. 
Prado en Benamariel al canal de 
Figas, que hace 4 áreas 28 cent iáreas , 
y linda: Oriente y Mediodía, Antonio 
R. Ordás ; Poniente, Gregorio Alonso, 
y Norte, Lorenzo Rey; en 26,66 pese-
tas. 
Tierra en Benamariel a Cagamila-
nos, que hace 21 áreas 40 cent iáreas , 
y linda: Oriente y Mediodía, Ignacio 
García; Poniente, camino; y Norte, 
José Ordás ; en 71,10 pesetas. 
Tierra en Villacalbiel al camino 
de Vil l ibañe, que hace 17 áreas 17 
cent iáreas , y linda: Oriente, camino; 
Mediodía, Pedro Ordás ; y Norte, Vic-
torio Rebollo; en 71,10 pesetas. 
Prado en Villacalbiel a la Foncil la, 
que hace 4 áreas 28 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Barreales; Mediodía , 
Luis Rodríguez; y Norte, José María 
Alonso; en 26,66 pesetas. 
Tierra en Villacé a la Barriaza, 
que hace 25 áreas 68 cent iáreas , y 
linda: Oriente y Norte, Laguna; Me-
diodía y Poniente, Miguel Cubillas; 
en 71,10 pesetas. 
Tierra en Villacalbiel a las Lagu-
nillas, que hace 17 á reas 12 cent iá-
reas, y linda: Oriente, camino; Me-
diodía , Lorenzo Alvarez; Poniente, 
se ignora; y Norte, Bernardo Alvarez; 
en 71,10 pesetas. 
Prado en Villacé a la Foncilla, que 
hace 12 áreas 84 cent iáreas , y l inda: 
Oriente, Bernardo l i m e ñ a ; Mediodía , 
Timoteo Calvo; Poniente, camino; y 
Norte, Ju l i án Casado; en 71,10 pese-
tas. 
Tierra en Villacalbiel a la Higa-
leta, que hace 12 áreas 84 cent iáreas , 
y linda: Mediodía, Ruperto Rebollo; 
en 80 pesetas. 
Viña en Villacalbiel a la Mata, que 
hace 8 áreas 56 cent iáreas , y l inda: 
Oriente, Catalina Alvarez, Mediodía , 
senda; Poniente, Josefa Ordás ; y 
Norte, se ignora: en 80 pesetas. 
Tierra en Benamariel a Montico, 
que hace 51 áreas 35 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Mariano Mart ínez; 
Mediodía, José Alvarez; Poniente, 
Luis Alvarez; y Norte, se ignora; en 
106,66 pesetas, 
Prado en Villacé a la Foncilla, que 
hace 6 áreas 42 cent iáreas , y l inda: 
Oriente, barriales; Mediodía, José 
Montiel; Poniente, Patricio Alonso; 
y Norte, Miguel Cubillas; en 35,54 
pesetas. 
Prado en Villacé a Verdemonte, 
que hace 4 áreas 28 cent iáreas, y 
linda: Oriente, carap) de concejo; 
Mediodía; Bernardo Casado; Ponien-
te, José Casado; y Norte, Ladislao 
Alonso; en 17,76 pesetas. 
Huerta, en Villacé, a la calle de 
Astorga, que hace 2 áreas 14 centi-
áreas y linda: Oriente, Evelio Mateo; 
Mediodía, dicha Calle, Poniente, c. -
lie del Reguero y Norte, Martín Bo-
rraz; en 8,88 pesetas. 
Viña, en Villacalbiel , a la Raya de San 
Esteban, que hace 25 ár^as 68 centi-
áreas y linda: Oriente, Roque F e r n á n -
10 
dez; Mediodía, Venancio Alvarez; 
Poniente, Catalina Alvarez y Norte, 
Victorio 'Trapóte; en 97,76 péselas, 
Tierra, en Benamiriel , a la Barca, 
que hace 17 áreas 12 cent iáreas y l i n -
da: Oriento, caniino de la Barca; Me-
diodía, Angel Carpintero; Poniente y 
Norte, Pedro Herrero; en 53,32 pese-
tas. 
Tierra en Benamariel, al Río, que 
hace 25 áreas 58 cent iáreas, y l inda: 
Oriente, Teodoro Miguélez: Medio-
día, Vicente La Madrid; Poniente y 
Norte, el misino; en 97,76 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a la Barca, | 
que hace 51 áreas 36 centiáreas, y 
l inda: Oriente, Eugenio Robres; Me- j 
diodía, Rosa Miguélez; Poniente, ca-
mino; y Norte, Francisco Martínez; 
en 137,7Í5 pesetas. 
Tierra en Benamariel, al Camino 
de la Granja, que hace 17 áreas 12 
cent iáreas y linda: Oriente y Medio-
día, Bonifacio Robles; Poniente, el 
r ío y Norte, hace pico; en 53,32 pese-
tas. 
Tierra en Benamariel, al Caniino 
de la Barca, que hace 17 áreas y 12 
cent iáreas y linda: Oriente, Obdulio 
Camino; Mediodía, J o a q u í n Carpin-
tero; Poniente, Francisco Martínez y 
Norte, Juan Fonseca; en 71,10 pese-
tas. 
Tierra en Benamariel, al Charco 
de la Rosa, que hace 34 áreas 24 cen-
t iáreas y linda: Oriente, camino; Me-
diodía , Isidoro R o b l e s ; Poniente, 
adil y Norte, Angel Carpintero; en 
177,76 pesetas. 
Tierra en Benamariel, al Río, que 
hace 27 áreas 70 cent iáreas y linda: 
Oriente, adil; Mediodía, María Ro-
bles; Poniente, el río y Norte, Andrés 
Villada; en 151,10 pesetas. 
Prado en Benamariel, a los Prados 
de Arriba, que hace 3 áreas 41 cen-
t iáreas y linda: Oriente, pradera; Me-
diodía, Prado de los Huérfanos; Po-
niente, José Martínez y Norte, José 
Ordás ; en 16,66 pesetas. 
Prado en Benamariel, a los Prados 
Redondos, que hace 12 áreas 84 cen-
t iáreas y linda: Oriente, Pedro Alon-
so; Mediodía, Juan Martínez; Ponien-
te, Longinos Rebollo y Norte, Cándi-
do Santos; en 80 pesetas. 
Huerta en Villacalbie!, al Camino 
Real, que hace 8 áreas 56 cent iárecs 
y linda: Oriente, F ro i l án Alvarez y 
Norte, Santiago Cubillas; en 71,10 pe-
setas. 
Bacillar en Benamariel, a la Deve-
sa, que hace 12 áreas 84 cent iáreas y , y linda: Oriente, carretera de León; 
linda: Oriente, Miguel Nogan; Medio- Mediodía, Ignacio García; Poniente, 
día, Andrés Alvarez; Poniente, Fran-
cisco Ordás y No te, Juan Caño; en 
106,66 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a las Mari-
blancas, que hace 10 áreas 70 centi-
áreas y linda; Oriente, senda; Medio-
día, Juan Miguélez; Poniente, Cele-
donio Alvarez y Norte, mojoneras; en 
35,54 pesetas. 
Prado en Benamariel, a la Vega, 
que hace 2 áreas 14 cent iáreas y l i n -
da: Oriente, Fausto Ordás ; Mediodía, 
camino; Poniente, Agustín Bivero y 
Norte, Arrotos; en 17,76 pesetas. 
Prado en dicho t é rmino y sitio, 
que hace 2 áreas 14 cent iáreas y l i n -
da: Oriente, Dionisio Alvarez; Medio-
día: Rodera; Poniente, Francisco Or-
dás y Norte, Barriales; en 17,76 pese-
tas. 
Tierra a las Ja ñas, que hace 25 
áreas 68 cent iáreas y linda: Oriente, 
cerro y Norte, Angela Alvarez García 
en 222,22 pesetas. 
Bacillar en Benamariel, a los Pico-
nes, que hace 12 áreas 84 centiáreas 
y linda: Oriente, senda; Mediodía, 
Miguel Nogal; Poniente, camino y 
Norte, Gregorio Alonso; en 106,66 pe-
setas. 
Bacillar, en Benamariel a Valde-
cañón , que hace 17 áreas 12 centi-
áreas y linda: Oriente, l íugenio Gar-
cía; Mediodía, se ignora; Poniente y 
Norte, Ignacio García; en 71,10 pe-
setas. 
Viña, en Benamariel, a las Ja ñas, 
que hace 17 áreas 12 centiáreas y 
linda: Oriente, S imón Alonso; Me-
diodía, Lupercio Nava;. Poniente, 
carretera y Norte, Lorenzo Rey; en 
88,88 pesetas. 
Prado, en Vil lacalbiel , a la Raba-
llasa, que hace 6 áreas 42 centiáreas 
Antonio Ordás ; Mediodía, carretera; y linda; Oriente, Catalina Malagón; 
Poniente, Ignacio García, y Norte, se Mediodía, Vicente Cubillas; Ponien-
ignora; en 71,10 pesetas. ' te, pastos y Norte, Gabriel Alonso; 
Prado en Villacalbiel , a la Raballa- en 44,44 pesetas, 
sa, que hace 4 áreas 28 cent iáreas y Prado, a los Prados Redondos, 
linda: Oriente, se ignora; Mediodía y que hace seis áreas 42 centiáreasy 
Poniente, Pradera del Concejo, y Ñor- l inda: Oriente, Esteban Montiel; Me-
te, Dionisio Alvarez; en 26,76 pesetas, diodía, se ignora; Poniente, Antonio 
Prado en d i c h o t é r m i n o y sitio, que Ordás y Norte, se ignora; en 44,44 
hace 4 áreas y linda: Oriente, se ig- pesetas. 
ñora y Norte, Vicente Cubillas; en Otro, en la Fudd i l a , que hace 4 
26,66 pesetas. áreas 28 cent iá reas y linda: Oriente, 
Bacillar, a Canal de Figas, que ha- se ignora; Mediodía, Jacinto Guerre-
ce 12 áreas 84 cent iáreas y linda: ro; Poniente, Gregorio Alvarez y Nor-
Oriente, Gregorio García; Mediodía, te, Antonio Ordás ; en 17,76 pesetas. 
Esteban Javares; Poniente, Francis- Viña en Villacalbiel , a Canal de 
co Alonso y Norte, Jacinto Alvarez; Figa, que hace 25 áreas 68 centiáreas 
en 222,22 pesetas. y linda: Oriente, tierra; Mediodía, 
Bacillar, en Villacalbiel, a Canal de F a b i á n Malagón; Poniente y Norte, 
Figa, que hace 12 áreas y linda: Carlos Casado; en 222,22 pesetas. 
Oriente, Angel Alonso; Mediodía y Viña en Villacé, a las Lastras, que 
Poniente, Carlos Casado y Norte, Ja- hace 12 áreas 84 cent iáreas y linda; 
cinto Alvarez García; en 106,66 pese- Oriente, Marcos Fe rnández ; Medio-
tas, día, Nicolás Marcos; Poniente, Poli-
Tierra en Benamariel, a la Vega de carpo Rodríguez y Norte, Timoteo 
San Andrés , que hace 10 áreas 60 Calvo; en 71,10 pesetas, 
cent iáreas y linda: Oriente, camino; Prado en Vi l la lb ie l , a la Foncilla, 
Mediodía, Juan Aparicio: Poniente, que hace 4 áreas 28 cent iáreas y lia-
Mojoneras y Norte, Miguel Nogal; en da: Oriente, Francisco Alvarez; Me-
44,44 pesetas. diodía, Juan García; Poniente, An-
Otra en Benamariel, a los Picones, gel Alonso y Norte, camino; en 26,66 
que hace 14 áreas y 98 cent iáreas y pesetas. 
linda: Oriente, María Alonso, Medio- Otra, en dicho t é rmino y sitio qne 
día, se ignora; Poniente, Zóilo Vil la- hace 4 áreas 28 cent iáreas y linda: 
lañe y Norte, José Blanco; j n 62,22 Oriente, Francisco Alvarez; Medio-
pesetas, día, Máximo Marcos; Poniente, Juan 
Tierra en Benamariel, a Torreba- García y Norte, Antonio Ordás; en 
llena, que hace 25 áreas 68 cent iáreas 26,66 pesetas. 
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Prado, en Benamariel, a Canal de 
Aguila, que hace 4 á reas 28 cenli-j 
áreas y linda: Oriente, Benito Ordás ; 
Poniente, Gabino Alonso; en 2(),()6 
pesetas. 
Tierra en Benamariel, a Torreba-
llena, que hace 21 áreas 40 centi-
áreas y linda: Oriente, camino; Me-
diodía, Macario García y Norte, An-
gel Alonso; en 137,76 pesetas. 
Prado en Benamariel, a Boca de 
Canal de Arena, que hace 2 áreas 
14 cent iáreas, y linda: Oriente, Satur-
nino Ordás ; Mediodía y Poniente, 
Longinos Rebollo, y Norte, Angel 
Alonso; en 26,66 pesetas. 
Prado a Canal de Aguila, que hace j 
2 áreas 14 cent iáreas , y l inda: Orien- i 
te, Angel Alonso; Mediodía, Miguel I 
Nava; Poniente, Juan Aparicio, y 
Norte, Máximo Miguélez; en 26.66 
pesetas. 
Viña en Benamariel, a Canal de | 
Sordos, que hace 8 áreas 56 centi-
áreas, y linda: Oriente y Mediodía, 
camino; Poniente, se ignora, y Norte,! 
Perfecto Sánchez; en 88,88 pesetas. ! 
Viña en Benamariel, a Canal de | 
Vez, que hace 8 áreas 56 cent iáreas , ¡ 
linda: Oriente, Bonifacio .lavares; 
Meediodía, camino; Poniente, Ru-
fino Nogal, y Norte, Gregorio Alon-
so; en 88;88 pesetas. 
Tierra en Benamariel, al camino 
de Carboneros, que hace 42 á reas 80 
centiáreas, y linda: Oriente, José 
Ordás; Mediodía, camino; Poniente, 
Manuel Casado y Norte, adil ; en 
115,54 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a dicho si-
tio, que hace 34 áreas 24 cent iáreas , 
y linda: Oriente y Mediodía, camino; 
Poniente y Norte, Saturnino Fer-
nández; en 97,76 pesetas. 
Prado en Benamariel, a los Piados 
Redondos, que hace 21 áreas 40 cen-
tiáreas, y linda: Oriente, Ignacio 
García; Mediodía, José Rey: Ponien-
te, Miguel Rey, y Norte, barriales, en 
88,88 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a las Barre-
ras, que hace 10 áreas 70 cent iá reas 
y linda: Oriente, carretera; Mediodía 
Martín Martínez; Poniente, Rabadi-
llos y Norte, Tor ibio Alvarez; en 
62,22 pesetas. 
Tierra en el mismo sitio, que hace 
10 áreas 70 cent iáreas y linda: Orien • 
te, carretera; Mediodía, Lorenzo Rey; 
Poniente, camino y Norte, José Rey; 
en 62.22 pesetas. 
Viña en Benamariel, a los Picones 
que hace 36 arcns 38 cent iá reas y 
linda: Oriente y Mediodía, Bonifacio 
Javares; Poniente, senda y Norte, 
camino; en 151,16 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a las Ba-
rreras, que hace 10 áreas 70 centi-
áreas y linda: Oriente, Andrés Alva-
rez; Mediodía, Antonio Alonso; Po-
niente; se ignora y Norte, Angel 
AlVarez; en 71,10 pesetas. 
Otra, a la Varga de las Candelas, 
que hace 8 á reas 56 cent iáreas y l i n -
da: Oriente, Micaela Nava; Mediodía; 
Silvestre Alvarez; Poniente, Juan 
Aparicio y Norte, Jacinto de Bena-
zolve; en 62,22 pesetas. 
Prado en Benamariel, a los Prados 
Redondos, que hace 4 áreas 55 cen-
t iáreas y linda: Oriente, Leandro 
Beneitez; Mediodía, Máximo Ordás ; 
Poniente, Victorio Rebollo y Norte, 
cañada , en 17,76 pesetas. 
Prado a Canal del Aguila, que hace 
4 áreas 28 cent iáreas . y linda: Orien-
te, Miguel Miguélez; Mediodía, Lean-
dro Renéitez,; Poniente, Silvestre A l -
varez, y Norte, Angel Alonso; en 35,52 
pesetas. 
Tierra en Benamariel, a la Raya 
de Vi l l amañán , que hace 12 áreas 
84 cent iáreas , y linda: Oriente Cami-
no Real; mediodía , José Alvarez; Po-
niente, Angel Alvarez, y Norte, se 
ignora; en 35,52 pesetas. 
Tierra a las Janas, que hace 8 
áreas 56 cent iáreas , y linda: Oriente, 
Manuel Casado; Mediodía, Antonio 
Ordás ; Poniente y Norte, Angel A l -
varez; en 26,66 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a las Ba-
rreras, que hace 23 á reas 54 centi-
áreas , y linda: Oriente, cuesta; Me-
diodía , Carlos Casado; Poniente, pra-
dera, y Norte Francisco Alvarez; en 
133,32 pesetas. 
I Tierra en Benamariel, a los Lina-
res, que hace 17 áreas 12 cent iáreas 
| y linda: Oriente, linares; Mediodía, 
j Cruz Nava; Poniente, S imón Alvarez 
I y Norte, se ignora; en 53,32 pesetas. 
| Prado a Canal del Aguila, que hace 
2 áreas 14 cent iáreas , y linda: Orien-
te, Benito Ordás ; Poniente, Inés 
j Alonso; Mediodía y Norte, se ignora; 
en 17,76 pesetas. 
j Tierra en Benamariel, a la cuesta 
de Canal del Aguila, que hace 25 
á reas 68 cent iáreas, y linda: Oriente, 
senda; Mediodía, Angel Alvarez; Po-
niente Gregorio Alvarez, y Norte, 
José Tranche; en 222,22 pesetas. 
Bacillar, al Cana lón que hace 25 
áreas 68 cent iáreas y linda: Oriente, 
senda: Mediodía, Blas Alonso: Po-
niente Santiago O r d á s , y Norte, Ale-
jo Martínez: en 222,22 pesetas. 
Tierra, en Benamariel a las Tiso-
nas que hace 17 áreas 12 cent iáreas 
y linda: Oriente, y Mediodía Adiles: 
Poniente, Fro i lán Alvarez: y Norte, 
Antonio Casado: en 137,76 pesetas. 
Tierra a las Barreras que hace 17 
áreas 12 cent iáreas y linda: Oriente, 
Camino de las Barreras: Mediodía, 
Jacinto Alvarez: Poniente, Laureano 
Alonso, y Norte, José Tranche; en 
71,10 pesetas. 
Tierra en Villacalbiel a la Cerra 
de las Campanas que hace 10 á reas 
70 cent iáreas y linda: Oriente, Angel 
Alonso: Poniente, y Norte Cerro: y 
Mediodía, Esteban Alonso: en 88,88 
1 pesetas. 
j Tierra en Benamariel a Cagami-
lanas que hace 6 áreas 42 cent iáreas 
i y linda:Oriente,Luis Alvarez: Medio-
día, Cuesta: Poniente, Benito Ordás : 
y Norte, camino; en 35,54 pesetas. 
Tierra, a los Carboneros que hace 
j 12áreas84cent iá reas y lilida;Oriente, 
F ro i l án Martínez: Mediodía, mojo-
' ñeras: Poniente, Celedonio Alvar3z; 
y Norte, Camino; en 80 pesetas, 
j Viña en Benamariel, a Carbaja', 
que hace 14 áreas 81 cent iáreas , y 
| l inda: Oriente, Lesmes Rey; Medio-
i día y Poniente, Victorio Ordás ; y 
Norte, el Valle; en 106,68 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a las Barre-
ras, que hace 17 áreas 12 cent iáreas , 
¡y linda: Oriente, Conrado Alvarez; 
| Mediodía y Norte, Mojoneras; y Po-
| niente, Rabadillo; en 88,88 pesetas, 
i Tierra en Villacalbiel , a los Cai-
j boneros, que hace 17 áreas 12 cen-
t iáreas, y linda: Oriente, Camino; 
| Mediodía, Jacinto Alvarez; Ponien-
I te, Camino; y Norte, Felipe Alonso; 
en 71,10 pesetas. 
Viña en Benamariel, a Canal de 
Sordos, que hace 12 áreas 84 cent iá-
reas, y linda: Oriente, Camino; Me-
diodía, Cánd ido Santos; Poniente, 
Donato Ordás ; y Norte, Camino; en 
71.10 pesetas. 
Viña en Benamariel, al Calvario, 
que hace 6 áreas 56 cent iáreas , y l i n -
da: Oriente, Camino; Mediodía, José 
Toral; Poniente, Mateo Martínez: y 
Norte, Elvira Ordás : en 106,66 pese-
tas. 
Bacillar en Benamariel, a Carba-
j i l , que hace 25 áreas 68 cent iáreas , 
y linda: Oriente, Pablo Alvarez; Me-
I 
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diodía, iMojonera; Poniente, Gregorio 
Alvarez; y Norte, Pradera; en 137,76 
pesetas. 
Viña en Benamariel, a Canal de 
Sordos, que hace 6 áreas 42 cent iá-
reas, y linda: Oriente, Lesmes Rey; 
Mediodía, Tirso Nava; Poniente, Is i-! 
doro Liévana; y Norte, Camino; en 
53,32 pesetas. | 
Viña a Canal de Vez, que hace 6 i 
á reas 42 cent iárcas, y linda: Oriente.1 
Lesmes Rey; Mediodía, Angel Alón-1 
so; Poniente y Norte, Cecilio Rey; en 
53,32 pesetas. 
Tierra a los Picones que, que hace 
17 áreas 12 cent iáreas, y linda: Orien-
te, Pedro Ordás ; Mediodía, Lesmes 
Rey; Poniente, Camino; y Norte, Ma-
nuel Casado; en 35,54 pesetas. 
Viña en Villacé, a las Lastras, que 
hace 12 áreas 84 cent iáreas , y linda: 
Oriente, Pedro del Río; Mediodía, 
Senda; Poniente, se ignora; y Norte, 
A d i l ; en 35,54 pesetas. 
Bacillar en Villacalbiel , al Camino 
de León, que hace 8 áreas 36 centiá-
reas, y linda: Oriente y Mediodía, 
Juan Alvarez: en 44,44 pesetas. 
Bacillar a la senda de la Cabaña, 
que hace 8 áreas 56 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Vicente Cubillas; Me-
diodía, Fro i lán Alvarez; en 44,44 pe-
setas. 
Otro a la Ermita, que hace 6 
áreas 42 centiáreas, y linda: Oriente, 
Camino real; Mediodía, Baldomero 
Otazú; en 26'66 pesetas. 
Huerta de pradera, cercada la m i -
tad de tapia, que hace 6 áreas 12 
cent iáreas , y l inda: Oriente, Pradera 
de concejo; Mediodía, Luis Ordás , 
en 35,54 pesetas. 
Tierra en Villacé, a Matagos, que 
hace 42 áreas 60 cent iáreas, y linda: 
Oriente, Barrera de Matagos; Medio-
día, Policarpo Rodríguez: Poniente y 
Norte, León Sastre; en 88'88 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a las Las-
tras, que hace 17 á reas 12 cent iáreas, 
y linda: Oriente, José Tranche; Me-
diodía, Felipe Rey; Poniente, Carlos 
Casado; y Norte, Majada de herede-
ros de Juan Aparicio; en 53,32 pese-
tas. 
Tierra en Villacé, a la Malil la, que 
hace 2 áreas 17 cent iáreas, y linda: 
Oriente y Mediodía, Emiliano Martí-
nez; Poniente, José Montiel; y Norte, 
Donato Alonso; en 40 pesetas. 
Arroto en Villacé, a la Foncilla, 
que hace 12 áreas 58 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Miguel Cubillas, Me-
diodía, Cosme Ugidos ; Poniente, 
Pradera; y Norte, Juan Alonso Bo-
rraz; en 93'33 pesetas. 
Prado en Villacé, a la Foncilla, 
que hace 8 áreas 56 cent iáreas , y l i n -
da: Oriente, Juan Alonso; Mediodía, 
Ju l i án Casado; Poniente, Camino; y 
Norte, Fidel Casado; en 80 pesetas. 
Huerta en Villacé, a la Calle de 
Astorga, y linda: Oriente, Calle; Me-
diodía, Luciano Martínez; Poniente, 
Emi l io Fe rnández ; y Norte, Rogelio 
Fe rnández ; en 40 pesetas. 
Prado en Villacé, al sitio del Pra-
do bajo, que hace 8 áreas 56 centiá-
reas, y linda: Oriente, Pradera del 
Común; Mediodía, Manuel García, 
Poniente, Hraclio González; y Norte, 
Nicomedes Redondo; en 80 pesetas. 
Prado en Villacé, al Prado bajo, 
que hace 12 áreas 56 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Arsenio Alonso; Me-
diodía, ilegible Alonso; Poniente, ile- i 
gible; y Norte, lo mismo, en 80 pe-
setas. 
Prado en Villacé, que hace 4 á reas | 
36 cent iáreas, y linda: Oriente, Qui - , 
ñones; Mediodía, Aurelio Alonso;! 
Poniente, Saturnino Alonso; y Norte, \ 
Luciano Alonso; en 53'33 pesetas. | 
Tierra en Villacé a la Toldana, 
que hace 8 áreas 56 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Rafael Alvarez; Me-¡ 
diodía, Mateo Villafañe; Poniente, | 
María Rojo; y Norte, rabadillo; en 40 
pesetas. i 
Otra en Villacé al Egido, que hace 
12 áreas 20 cent iáreas , y linda: Orien-
te, Miguel Cubillas; Mediodía, el 
mismo; Poniente, herederos de Do-
nato Alonso; y Norte, egido; en 53,33 
pesetas. 
Viña en Villacé al canal de León, 
que hace 8 áreas 56 cent iáreas, y 
linda: Oriente y Mediodía, herederos 
de Domingo Prieto; Mediodía, Ven-
tura Fe rnández ; y Poniente, Santiago 
Ordás ; en 40 pesetas. 
Tierra en Villacé al Alberjacal, 
que hace 17 áreas 12 cent iáreas, y 
linda: Oriente, herederos de Pedro 
Martínez; Mediodía, Pablo Casado; 
Poniente, Cecilio Nava; y Norte, José 
Montiél; en 53.33 pesetas. 
Tierra en Vilacé a las Calaveras, 
que hace 4 áreas 28 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Gabino Fernández ; 
Mediodía, senda; Poniente y Norte, 
camino; en 26,66 pesetas. 
Bacillar en Villacalbiel a la Devesa 
que hace 27 áreas, y linda: Oriente, 
J o a q u í n López Robles; Mediodía, 
Eivio Alonso; Poniente, Alejandro 
liél; y Norte, Gratiniano Alvarez; en 
160 pesetas. 
Bacillar, hoy tierra, a Canal del 
Rey, que hace 17 áreas 12 centiáreas, 
y linda: Oriente, Longino Cubillas; 
Mediodía, senda de la Rubia; Po-
niente, con el citado Longinos, y 
Norte, Segundo Miñambres ; en 53,33 
pesetas. 
Bacillar al Pago Viejo, que hace 
13 áreas 12 c e n t i á r e a s , y linda: 
Oriente, R a m ó n García; Mediodía, 
Santos Pérez; Poniente, L a d i s l a o 
Alonso; y Norte, Francisco Pozo; en 
53,33 pesetas. 
Tierra, antes viña, en Villacalbiel 
al Canal de Figa, que hace 56 áreas, 
y linda: Oriente, J o a q u í n López Ro-
bles; Mediodía, Saturnino Ordás; Po-
niente, cerro; y Norte, Francisco A l -
varez; en 260 pesetas. 
Huerta en Villacé al Barrio Per-
dido, tiene algunos negrillos, linda: 
Oriente y Mediodía, calle; Poniente, 
Faustino Rodríguez; y Norte, Ladis-
lao Alonso; en 40 pesetas. 
Tierra en Vil la lbie l a Valdecañón. 
que hace 34 áreas 14 centiáreas, y 
l inda: Oriente. Catalina Alvarez; Me-
diodía y Poniente, Antonio Rivero; y 
Norte, Máximo Marcos; en 160 pese-
tas. 
Tierra en Villacalbiel a las Cam-
pazas, que hace 8 áreas 56 centiáreas, 
y linda: Oriente, F a b i á n Ordás y Ma-
ría Manuela Pozo; Mediodía, se ig-
nora; Poniente, José Rodríguez Mo-
rán; y Norte, Saturnino Merino; en 
40 pesetas. 
Tierra en Vil lacalbiel a la Barrera, 
que hace 25 áreas 68 centiáreas; y 
linda: Oriente, Laguna; Mediodía, 
egido; Poniente, Miguel Alonso; y 
Norte, Marcelo Malagón; en 106,66 
pesetas. 
i" Otra tierra en Villacalbiel a la Ce-
rra, que hace 8 áreas 56 centiáreas, 
y l inda: Oriente, Miguel Alonso; Me-
diodía y Norte, J o a q u í n López; y Po-
niente, cerra; en 40 pesetas. 
Tierra en Villacalbiel a las de la 
Iglesia, que hace 51 áreas 36 centiá-
reas, y linda: Oriente, camino; Me-
1 diodía, Catalina Cubillas; Poniente, 
rabadillo; y Norte, Rogelio Fernán-
dez; en 213,33 pesetas. 
Viña en Villacalbiel a la Cuesta, 
que hace 4 áreas 28 centiáreas, y 
linda: Oriente, Anastasio Alonso; 
Mediodía, Catalina Alvarez; Ponien-
te, Juan García; y Norte, senda; en 
26,66 pesetas, 
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Tierra en Villacalbiel al Bajo Viejo 
que hace 17 á reas 12 cent iáreas , y 
linda: Oriente, camino; Mediodía y 
Norte, Mart ín Borraz; y Poniente, 
Agustín Alonso; en.53,33 pesetas. 
Prado en Villacé, hoy arroto, a las 
eras, que hace 4 áreas 28 cent iáreas , 
y linda: Oriente y Mediodía, Grego-
rio Alvarez; Poniente, Pedro Morán; 
y Norte, Bernabé Alvarez; en 26,66 
pesetas. 
Tierra en Villacalbiel , a los Fabe-
ros, que hace 17 áreas 12 cent iáreas , 
y linda: Oriente, Alejandro Montiel; 
Mediodía, Pr imi t ivo Ordáx; Ponien-
te, Traviesa y Norte, Luciano Martí-
nez; en 66,66 pesetas. 
Tierra en Villacalbiel a los Largos 
que hace 83 áreas 68 cent iáreas , y 
linda: Oriente, camino deVil lacé;Me-
diodía, Juan Aparicio; Poniente, 
Juan Aparicio; Poniente, Marcelo 
Malagón y Norte, Pedro Alonso; en 
106,66 pesetas. 
Huerta en Villacalbiel al Camino 
Real, que hace 12 áreas 86 centiá-
reas, y linda: Oriente camino. Medio-
día, eras de Luis Ordás ; Poniente, 
herederos de Ventnra Malagón; y 
Norte, R o m á n García; en 53,33 pese-
tas. 
Viña en Villacalbiel a los Verdeja-
les, que hace 12 áreas 17 cent iáreas , 
y linda: Oriente, Desiderio Cubillas; 
Mediodía, camino y Poniente, here-
deros de Bernardo Casado; en 40 pe-
setas. 
Viña en Villacalbiel a las de la 
Cuesta, que hace 17 áreas 12 cent iá-
reas^ linda: Oriente y Mediodía, Ber-
nardo Ordáx; Poniente y Norte, E m i -
lio Montiel; 53,33. pesetas. 
Tierra, en Villacalbiel a Mazorras, 
que hace 34 áreas 24 cent iáreas , y 
linda: Orieute, Rafael Alvarez; Medio-
día, Cayetano Blanco; Poniente, To-
más, Alvarez; y Norte, Fidel Casa-
do; en 133,33 pesetas. 
Otra en el mismo té rmino a la Ru-
bia, que hace 12 áreas 17 cent iáreas , 
linda: Oriente, Vicente Cubillas; Me-
diodía y Poniente, Manuel F e r n á n -
dez; y Norte, Ignacio Casado; en pe-
setas 53,33. 
Tierra en Villacalbiel a la Cuesta, 
que hace 17 áreas 12 cent iáreas , y 
linda: Oriente camino Mediodía, An-
tonio Ordás ; Poniente, Mannel Mar-
cos^ Norte, Fidel Casado; en 80 pe-
setas. 
Tierra en el camino de Vil lar , fjue 
hace 25 áreas y 68 cent iáreas , y l in-
da: Oriente, Martín García; Mediodía, 
Santos García; Poniente, Angel Mar-
tínez; y Poniente, camino de Vil lar ; 
en 106,66 pesetas. 
Arroyo en Villacalbiel a la Fonci-
11a, que hace 4 áreas 28 cent iáreas , y 
inda: Oriente, Elvio Alonso; Medio-
día, Fidel Alvarez: Poniente, Patricio 
García; y Norte, Manuel Marcos; en 
13,33 pesetas. 
Tierra en Villacalbiel a las Carre-
ras, que hace 17 áreas 12 cent iáreas , 
y linda: Oriente, Ignacio Fe rnández ; 
Mediodía, Cayetano Blanco; Ponien-
te, camino y Norte, Felipe Pozo; en 
66,66 pesetas. 
Prado en Villacé a los Molinos, 
que hace 2 áreas 14 cent iáreas , y 
l inda: Oriente, camino Mediodía, Ma-
teo Villafañé; Poniente, presa y Nor-
te, Ambrosio Redondo; en 40 pese-
tas. 
Tierra en Villacalbiel a los Mol i -
óos, que hace 25 áreas 68 cent iáreas , 
y linda: Oriente, María Andrea Mala-
gón; Mediodía, la misma; Poniente, 
senda de servicio y Norte, L ino Or-
dáx; en 106,66 pesetas. 
Tierra de Villacalbiel al Canal de 
la Iglesia, que hace 17 áreas 12 cen-
t iáreas y linda: Oriente, Santiago Or-
dás; Mediodía y Poniente, Manuel 
F e r n á n d e z y Norte, Pan ta león Mala-
gón en 133,33 pesetas. 
Tierra, en Benamariel, a las Eras 
de Abajo, que hace 8 á reas 56 cen-
t iáreas y linda: Oriente, Segundo 
Santos; Mediodía, Reguero; Ponien-
te, José María Alonso y Norte. Mar-
celo Santos; en 40 pesetas. 
Otra al camino hondo, que hace 5 
áreas 50 cent iáreas , y linda: Oriente, 
Antol ín Alvarez; Mediodía, camino 
de Vil l ibañe, Poniente, herederos de 
Luis Alvarez; y Norte, Luis Caño y 
Rabadillo; en 26,66 pesetas. 
Tierra en Benamariel a Pasafue-
lles, que hace 8 áreas 56 cent iáreas , 
y l inda; Orietne, Felipe Martínez; Me-
diodía, Rabadillo, Poniente, Bruno 
Tejerina, y Norte, senda: en 26,66 pe-
setas. 
Bacillar en Benamariel al camino 
de Vil l ibañe, que hace 17 áreas 12 
centiáreas, y linda: Oriente, Santiago 
Rey: Mediodía, dica camino. Ponien-
te, T o m á s Alvarez; y Norte, uno de 
Benamariel; en 80 pesetas. 
Tierra en Benamariel a los Pico-
nes, que hace 12 áreas 17 cent iáreas 
y linda; Oriente, bacillar de Eloy Al-
varez; Mediodía, Bar to lomé Pozo; 
Poniente, camino y Norte, herede-
ros de Blas Alonso; en 53)á3 pesétás. 
Tierra en Villacalbiel a la Jaba 
que hace 17 áreas 12 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Bar to lomé Pozo; Me-
diodía y Poniente, Dionisio Alonso y 
Estanislada; y Norte, Cayetano Blan-
co; en 53,33 pesetas. 
Huerta que fué viña, en Villacé, a 
las Fuentes, que hace 2 á reas 14 cen-
t i á r e a s ^ linda: Oriente, barriales,Me-
diodía, Pablo Casado; Poniente ca-
mino y Norte, hace pico y sale al ca-
mino; en e3,33 pesetas. 
Tierra en a la senda del Pleito, 
que hace 68 áreas 48 cent iáreas , y 
linda: Oeste, Antonio Chamorro; Me-
diodía, cuesta; Poniente, camino; en 
266,66 pesetas. 
Tierra arroto, en Benamariel, al 
Aguado, que hace 8 áreas 56 cent iá-
reas, y linda: Oriente, Juan Miguélez; 
Mediodía, Vicente Caño; Poniente, 
prados y Norte, Santiago Rey; en 
66,66 pesetas. 
Tierra a Canal de Aguila, que hace 
12 áreas 84 cent iáreas , y linda: Orien-
te, Vicente Caño; Mediodía, prados 
Poniente, Domingo Alonso; y Norte, 
camino; en 93,33 pesetas. 
Otra a las Carreras, que hace 8 
áreas 56 cent iáreas , y linda: Oriente, 
Carretera Mediodía, Juana Santos; 
Poniente, rabadillo, y Norte, Reinci-
do Alonso; en 66,66 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a Pasafue-
lles, que hace 51 áreas 36 cent iá reas 
y linda: Oriente, Cástor Alonso; Me-
diodía y Poniente, adiles y Norte, ra-
badillo; en 213,33 pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Janas, que 
hace 8 56 cent iáreas y linda: Oriente, 
Santiago Rey; Mediodía, Ad i l ; Ponien-
te, su partija de Juan Domínguez y 
Norte, Ad i l , en 53,33 pesetas. 
Otra, al camino Alto, que hace 8 
áreas 56 cent iáreas y linda: Oriente, 
Bernarda Carro; Mediodía y Norte, 
Elias So l í sy Ponientente, su partija 
de Juan Domínguez; en 26í66 pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Falgaras, 
que hace 30 áreas 26 cent iáreas y l i n -
da: Oriente, senda; Mediodía, Bon i -
facio Fe rnández ; Poniente y " Norte, 
Adiles; en 120 pesetas. 
Bacillar, en Villacé, a la Cuesta, 
que hace 17 áreas 12 cent iáreas y l i n -
da: Oriente, Bernabé Javares; Medio-
día, senda. Poniente, Felipe Rodr í -
guez y Norte, Pedro Rodríguez Co-
lombres; en 80 pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Cardosas, 
14 
que hace 8 áreas 56 cent iáreas y l i n - j Norte, Saturnino Puelles; en 40 pe-
da: Oriente, Adi l ; Mediodía, Egido; I setas. 
Poniente,bernardo Rodríguez y Nor-
te, senda de las Cardosas; en 26,66 
pesetas. 
Otra, al mismo sitio, que hace 17 
áreas 12 cent iáreas y linda: Oriente, 
Mediodía, y Norte, Egido; Poniente, 
senda de las Cardosas; en 53,33 pe-
setas. 
Viña, en Villacé, a las Calaveras, 
que hace 42 áreas 80 cent iáreas y 
linda: Oriente, herederos de Juan 
Prieto; Mediodía, Egido; Poniente, 
Ensebio Montiel y Norte, A d i l ; en 
186,66 pesetas. 
Viña, en Villacé, a canal de Car-
diel, que hace 4 áreas 28 cent iáreas y 
linda: Oriente, Félix Parra; Mediodía, 
camino del Molino; Poniente y Nor-
te, su partija de Hipóli to Martínez; 
en 53,32 pesetas, 
Viña, en Villacé, a la senda del H i -
ruelo, que hace 77 áreas 4 cent iáreas 
y linda: Oriente. José María Martí-
nez; Mediodía, senda; Poniente Ga-
vino Martínez y Norte, Adi l ; en 320 
pesetas. 
Viña, en Villacé, a la Cruz, que 
hace 6 áreas 42 cent iáreas y linda: 
Oriente, Segundo Flórez; Mediodía, 
T o m á s Prieto Cantara; Poniente, 
León Vivas y Norte, herederos de 
Francisco López, en 26,76 pesetas. 
Viña, en Villacé, a Matagos, que 
hace 8 áreas 56 cent iáreas y linda: 
Oriente, tierra desconocida; Medio-
día T o m á s Prieto; Poniente, León V i -
vas y Norte, Vicente Merino; en 40 
pesetas. 
Viña, hoy tierra, en Villacalbiel a 
los Largos que hace 25 áreas 68 cen-
t iáreas y linda: Oriente, senda; Me-
diodía y Norte, Adiles; y Poniente, 
camino de Villalobar; en 106,66 pe-
setas. 
Viña, en Villacé, hoy tierra, a ca-
nal de León, que hace 21 áreas 40 
cent iáreas y linda: Oriente, herede-
ros de Silvestre Martínez; Mediodía, 
herederos de Pascual Rodríguez; Po-
niente, Policarpo Rodríguez y Norte, 
senda; en 80 pesetas. 
Viña, en Villacé a las Linaceras, 
que hace 8 áreas 56 cent iáreas y l i n -
da: Oriente Rosendo Prada, Medio-
día y Norte Adiles; Poniente, Cipria-
no Alonso, en 40 pesetas. 
Viña, en Villacé, a canal de Bustos, 
que hace 8 áreas 56 cent iáreas y l i n -
da: Oriente, Ad i l ; Mediodía; Juan 
Delgado; Poniente, con el mismo y 
Viña, en Villacé, a canal de Car-
riel, que hace 17 áreas 12 cent iáreas 
y linda: Oriente, Ladislao Alonso; 
Mediodía, herederos de Matías Gon-
zález; Poniente, Buenaventura Ver-
dejo y Norte, camino; en 80 pesetas. 
Viña, en Villacé, a canal de Car-
diel, que hace 17 áreas 12 cent iáreas 
y linda: Oriente, Celestino Baca; Me-
diodía, senda; Poniente y Norte, adi-
les; en 80 pesetas. 
Viña en Villacé al mismo sitio,que 
hace 17 áreas 12 cent iáreas , y linda: 
Oriente, Mediodía y Norte, adiles; y 
Poniente, camino de Carboneros, en 
53,33 pesetas. 
Viña en Villacé a la Traviesa, que 
hace 34 áreas 24 cent iáreas , y linda: 
Oriente, Ventura Verdejo, Mediodía, 
Ruperto Pintor; Poniente, camino de 
Carbones y Norte, adil; en 133,33 pe-
setas. 
Tierra, barrial , en Villacé, a Prio-
res, que hace 25 áreas 68 centiáreas y 
Viña, en Villacé, a Valdevelasco, ¡ l inda: Oriente, Juan Alonso; Medio-
que hace 25 áreas 68 cent iáreas y l i n -
da: Oriente, barreal de Juan Montiel, 
Mediodía y Poniente, Gregorio Casa-
rlo y Norte, José Montiel; en 200 pe-
Viña, en Villacé, a Matagos, que 
hace 25 áreas 68 cent iáreas y linda: 
Oriente, T o m á s Prieto: Mediodía, 
senda de la Traviesa; Poniente, To-
m á s Pérez y Norte, A d i l ; en 80 pesetas. 
Viña, en Villacé, a Matagos que 
día, pradera o c a m i n o ; Poniente. 
Luis Mart ínez y Norte, Marqués de 
A[cañices; en 200 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a Pasafuelles, 
que hace 51 áreas 36 cent iáreas y lin-
da: Oriente, Catalina; Mediodía, sen-
da; Poniente, herederos de José Sán-
chez y Norte, Luis Caño; en 293 pe-
setas. 
Viña en villacé, a Canal de Cardiel, 
hace 42 áreas 80 cent iáreas y l inda: | que hace 8 áreas 56 cent iáreas y lin-
Oriente, Pedro Martínez; Mediodía,1 da: Oriente, J e r ó n i m o Prieto; Medio-
Gayo Sastre; Poniente, Quiñones ; y día, adil; Poniente y Norte; Hipólito 
Norte, Pozo; en 160 pesetas. 
Viña, en Villacé, a las Calaveras, 
Martínez; en 26,66 pesetas. 
Viña en Villacé, a Matagos, que 
que hace 21 áreas 42 cent iáreas y l i n - hace 8 áreas 56 cent iáreas y linda: 
da: Oriente, Bernabé Javares; Medio- j Oriente y Poniente, adiles; Mediodía, 
día. Pudro Prieto; Poniente herderos senda de la Traviesa y Norte, Fran-
de Juan Prieto y Norte, camino; en cisco Prieto; en 26,66 pesetas. 
140 pesetas. Viña en Villacé, a Matagos, que 
Viña en Villacé a los Maragachos, • hace 8 áreas 56 cent iáreas y linda: 
que hace 51 áreas 36 cent iáreas , y Oriente, Segundo Flórez; Mediodía y 
linda: Oriente, senda; Mediodía, adil; \ Poniente, adiles y Norte, Francisco 
Poniente, Telesforo Unzue; y Norte,1 Prieto; en 26,66 pesetas. 
Jacinto Malagón; en 293 pesetas. 
Viña en Villacé a los Maragachos, 
que hace 30 áreas 26 cent iáreas , y 
Viña en Villacé: a Montearagón, 
que hace 12 áreas 17 cent iáreas y lin-
da; Oriente, Vicente Vivas; Mediodía, 
linda: Oriente, Miguel Merino; Me-¡ Timoteo Calvo; Poniente, adil y Nor-
diodía, senda de Canal de León; Po-
niente y Norte, camino de Benama-
riel; en 106,66 pesetas. 
Viña en Villacé a las de la Horca, 
que hace 34 áreas 24 cent iáreas , y 
linda: Oriente, Vicente Vivas; Medio-
día, Pascual Colchero; Poniente, Ber-
nardo Sastre; y Norte, adil; en 146,66 
pesetas. 
Viña en Villacé a la senda de la 
Barca, que hace 51 áreas 36 centi-
áreas , y linda: Oriente, Luis Pelli-
tero. Mediodía, camino; Poniente, 
senda: y Norte, Dionisio Prieto; en 
213,33 pesetas. 
Viña en Villacé a las Silvaras, que 
hace 25 áreas 68 cent iáreas , y linda: 
Oriente y Mediodía, xAlejo Martínez, 
Poniente, camino; y Norte, senda; en 
106,66 pesetas. 
te, Alejo Prieto; en 53,33 pesetas. 
A d i l en Villacé, a Perdigones, que 
hace 34 á reas 24 cent iáreas y linda: 
Oriente, María Calvo; Mediodía. adil¡ 
Poniente, Timoteo Calvo y Norte, he-
rederos de Bernardo C a s a d o ; en 
106,66 pesetas. 
Bacillar, hoy huerta, en Villacal-
biel, que hace 22 á reas 40 centiáreas 
y linda: Oriente, Manuel Alvarez. 
Mediodía, Menancio Alvarez; Ponien-
te, Gaspar Fe rnández y Norte, senda; 
en 186,66 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a Pasafue-
lles, que hace 8 á reas 56 centiáreas 
y linda: Oriente, Victorio Rebollo; 
Mediodía, senda; Poniente, Francis-
co Rodríguez y Norte, Perfecto Sán-
chez; en 40 pesetas. 
Tierra en Villacé, al Alberjacal, 
qiie hace 8 áreas 56 cent iáreas y l i n -
da; Oriente, Ensebio Montiel, Medio-
día, adil; Poniente, Pedro González y 
No^te, senda; en 40 pesetas. i 
Huerta en Villacalbiel , al Chafaril , 
que hace 2 áreas 14 cent iá reas y l i n -
da: Oriente, Mediodía y Norte, casa 
dePan ta l eón Malagón; en 13,33 pese-
tas. 
Tierra en Villacalbiel , al Egido, 
que hace 25 áreas 68 cent iáreas y l i n -
da: Oriente, Angel Martínez; Medio-
día, Egido de San Esteban; Poniente, 
Antonio F e r n á n d e z y Norte, Dorotea 
García, en 106,66 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a los T o m i -
llares, que hace 17 áreas 12 centi-
áreas y linda: Oriente, mojoneras; 
Mediodía, Angel Alvarez; Poniente, 
José Maria Alonso y Norte, raya; en 
80 pesetas. 
Tierra, puesta de bacillos america-
nos, en Benamariel, a la Devesa, que 
hace 17 á reas 12 cent iá reas y linda: 
Oriente, Pedro Miñambres ; Medio-
día, Ensebio Alvarez; Poniente, sen-
da de servicio y Norte, Gregorio A l -
varez: en 80 pesetas. 
Tierra en Vil lacalbiel , a la Huerta, 
que hace 17 áreas 12 cent iá reas y 
linda: Oriente, camino real; Medio-
día, Longinos Cubillas; Poniente, 
Joaquín López Robles y Norte, Ne-
mesio García; en 106,66 pesetas. 
Tierra en Villacalbiel , a la Laguna 
Grande, que hace 25 áreas 68 centi-
áreas y linda: Oriente, laguna; Me-
diodía, adil; Poniente, Jacinto Gue-
rrero y Norte, Egido; en 106,66 pese-
tas. 
Tierra en Benamariel, a las Barre-
ras, que hace 10 áreas 60 cent iáreas 
y linda: Oriente, camino: Mediodía, 
Cruz Nava; Poniente, Luciano Alon-
so y Norte, Bernabé Alonso; en 40 
pesetas. 
Viña en Benamariel, a las Mari-
blancas, que hace 25 áreas 68 centi-
áreas y linda: Oriente, adil; Medio-
día, Baltasar Rey; Poniente, Gabino 
Alonso y Norte, Nicomedes Redondo; 
en 106,66 pesetas. 
Viña en Benamariel, a las Cande-
las, que hace 17 áreas 12 cent iáreas y 
linda: Oriente, F a b i á n Martínez; Me-
diodía. Valent ín Alvarez; Poniente, 
•toada Santos y Norte, Miguel Ordás ; 
en 80 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a la Encina 
del Monte, que hace 17 á reas 12 cen-
tiáreas y linda: Oriente, Antonio Or-
^ás; Mediodía, Escolást ica López; Po-
niente, adil y Norte, José María Alon-
so; en 53,33 pesetas. | 
Tierra en Benamariel a Canal de 
Arena, que hace 17 áreas, 12 centi-j 
áreas, y linda: Oriente, Mediodía y.-
Poniente, senda, y Norte, rabadillo, 
en 53,33 pesetas. 
Prado en Benamariel a laCaba-, 
ña, que hace 8 áreas 56 cent iáreas , y 
linda: Oriente, José Tranche; Medio-
día, Marcelino Benéitez; Poniente, 
Ignacio García, y Norte, José Tran-
che, en 40 pesetas. 
Tierra en Benamariel a Valdeca-
breros, que hace 34 áreas 24 centi-
áreas ,} ' l inda: Oriente, Gregorio Alon-
so; Mediodía, Silvestre Alvarez; Po-
niente, Víctor Ordás , y Norte, Ber-
nardo Ordás , en 173,33 pesetas. 
Viña en Villacé a la Cuesta, que 
hace 30 áreas 46 cent iáreas , y linda: 
Oriente, camino de León;Mediodía y 
Poniente, camino de Valdevimbre, y 
Norte, Miguel Cubillas, en 133,33 pe-
setas. 
Tierra en Benamariel a la senda 
de la Estaca, que hace 25 áreas 68 
cent iáreas , y linda: Oriente, T o m á s 
Martínez: Mediodía, Vicenta Pérez; 
Poniente, adi l , y Norte, Pedro Mar-
tínez, en 106,66 pesetas. 
Viña en Benamariel a las Tizonas, 
que hace 4 áreas 28 cent iáreas , y l i n -
da: Oriente, cuesta. Mediodía, J. A l -
varez; Poniente, adil , y Norte, cues-
ta, en 26,66 pesetas. 
Barrial en Villacalbiel a los de la 
iglesia, que hace 17 áreas 12 centi-
áreas, y linda: Oriente, cerro; Medio-
día, Tr in idad Ant imio; Poniente, 
Bernardo Pérez, y Norte, Alejandro 
Montiel, en 133,33 pesetas. 
Viña en Villacalbiel a la Mata, que 
hace 17 á reas 12 cent iáreas , y l inda: 
Oriente, Jesús Alvarez; Mediodía, ca-
mino; Poniente, se ignora, y Norte, 
Gabriel Rivero, en 80 pesetas. 
Tierra Arroto en Villacé a la Fon-
cilla, que hace 2 áreas 14 cent iáreas , 
y l inda: Oriente,Miguel Cubillas;Me-
diodía, Genaro Martínez: Poniente, 
pradera, y Norte, Manuel Merino, en 
13,33 pesetas. 
Tierra en Villacé a Pozofelipe, que 
hace 25 áreas 68 cent iáreas , y linda: 
Oriente, Miguel Cubillas; Mediodía, 
Genaro Martínez; Poniente, riego 
chiquito, y Norte, María Mart ínez, 
en 106,66 pesetas. 
Barcillar en Villacé a Campazas, 
que hace 34 áreas 24 cent iáreas , y 
linda: Oriente y Norte, Ladislao 
Alonso; Mediodía, Miguel Cubillas, y 
Poniente, camino de Valdevimbre, 
en 106,66 pesetas. 
Tierra en Villacalbiel a las Pie-
dras, que hace 17 áreas 12 cent iáreas , 
y linda: Oriente, Cayetano Blanco; 
Mediodía, camino; Poniente, Jesús 
Alvarez, y Norte, Domingo Casado, 
en 80 pesetas. 
Viña en Villacalbiel a Sobre el 
Agua, que hace 17 áreas 12 centi-
áreas, y linda: Oriente, Senda de la 
Cabaña ; Mediodía, Felipe Cubillas; 
Poniente, María Cruz García, y Nor-
te, Ange' Martínez, en 133,33 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a Los Qui -
ñones , que hace 42 áreas 80 centi-
áreas , y linda: Oriente, Juan Apar i -
cio; Mediodía, Pedro Guerrero; Po-
niente, con el río, y Norte, Santiago 
Bodega, en 333,33 pesetas. 
Viña en Benamariel a Canal de 
Sordos, que hace 17 áreas 12 centi-
áreas, y linda: Oriente, valle del Ca-
nal de Sordos; Mediodía, adil ; Po-
niente, rabadillo, y Norte, Adr i án 
Alonso, en 80 pesetas, 
i Viña en Benamariel a Canal de 
Vi l l ida , que hace 17 áreas 12 centi-
áreas, y linda: Oriente, Ignacio Baro; 
Mediodía, Daniel Martínez; Ponien-
te, Fidel Casado, y Norte, camino, en 
80 pesetas. 
j Viña en Villacé a Canal del Car-
diel, que hace 25 áreas 56 cent iáreas ; 
y linda: Oriente, Atanasio Rodríguez, 
Mediodía, senda de servicio; Ponien-
te, José Pellitero, y Norte, Gabino 
F e r n á n d e z , en 146,66 pesetas. 
I Tierra en Benamariel a los Prados 
Redondos, que hace 8 á reas 56 cen-
tiáreas, y linda: Oriente, Remigio A l -
I varez; Mediodía, rabadillo; Poniente, 
la Raposera, y Norte, Víctor Ordás , 
en 40 pesetas. 
I Tierra barreal como la anterior, 
en Benamariel al Aguazo, que hace 
4 áreas 28 cent iáreas , y linda: Orien-
te, Dionisio Alvarez; Mediodía, Luis 
Alvarez; Poniente, Eduardo Alvarez, 
i y Norte, se ignora; en 26,66 pesetas, 
j Tierra en Benamariel a los Pico-
nes, que hace 12 áreas 17 cent iá reas , 
! y linda: Oriente, Miguel Ordás ; Me-
diodía , camino; Poniente, Conrado 
Alvarez, y Norte, camino, en 80 pe-
setas. 
Tierra en Benamariel, a Torreba-
llena, que hace 8 áreas 56 cent iá reas 
y l inda: Oriente, carretera; Medio-
día, camino de Canal de León; Po-
niente, Aqui l ino Ordás , y Norte, Po-
licarpo Novoa; en 40 pesetas. 
Tierra en Benamarie), a Canal de 
Sordos, que hace 19 áreas 26 cen-
tiárens y linda: Oriente, camino; Me-
diodía, Valentín Alvarez; Poniente 
y Norte, Canal; en 106,66 pesetas. 
Tierra en Villacalbiel , que hace 
19 áreas 26 cent iáreas y linda: Orien-
te, Raimundo Benéitez; Poniente, 
Gregorio Alvarez, y Norte, adiles; en 
106,66 pesetas. 
Tierra en Benamarie!, a Canal de 
Aguila, que hace 17 áreas 12 cen-
t iáreas y linda: Oriente. Policarpo 
Novoa; Mediodía y Norte, Santiago 
Rey, y Poniente, Amallo Rey; en 
80 pesetas. 
Tierra al Aguazo, que hace 17 
áreas 12 cent iáreas y l inda: Oriente, 
camino; Mediodía, Agustina Miñam-
bres; Poniente, Sabino Alvarez, y 
Norte, Ladislao Alvarez; en 80 pese-
tclS i 
Tierra en Benamariel, a Canal de 
Arena, que hace 4 áreas 18 cen-
t iáreas y l inda: Oriente, camino; Me-
diodía, Máximo Ordás ; Poniente, 
Luisa Caño, y Norte, Manuel García; 
en 40 pesetas. 
Prado en Benamariel, a los Prados 
Redondos, que hace 8 áreas 56 cen-
t iáreas y linda: Oriente, Santiago 
Rey; Mediodía, Máximo Martínez; 
Poniente y Norte, c a ñ a d a Carvajal; 
en 53,33 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a las Barre-
ras, que hace 51 áreas 56 cent iáreas 
y linda: Oriente, camino; Mediodía, 
Cesáreo Alvarez; Poniente, Ramiro 
Aívarez, y Norte, Patricio Nogal; en 
213,33 pesetas. 
Tierra en Benamariel, al Aguazo, 
que hace 6 áreas 42 cent iáreas y l i n -
da: Oriente, Víctor Ordás ; Mediodía, 
Nicomedes Redondo; Poniente, V i -
cente Caño, y Norte, Constantino 
Alonso; en 40 pesetas. 
Viña en Villacalbiel , a los Largos, 
que hace 34 áreas 34 cent iáreas y 
linda: Oriente, camino de León; Me-
diodía, senda; Poniente, Longinos 
Cubillas, y Norte, Catalina Alvarez; 
en 200 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a los Pra-
dos Redondos, que hace 6 áreas 42 
cent iáreas y linda: Oriente, camino 
de servicio; Mediodía, Ramiro Alva-
rez; Poniente, Juan Caño, y Norte, 
Justo Ordás ; en 53,33 pesetas. 
Tierra en Benamariel, a Canal de 
Sordos, que hace 17 áreas 12 cen-
t iáreas y linda: Oriente, José María 
Alonso; Mediodía, camino; Poniente, 
i Luis Alvarez, y Norte, Baltasar Rey; 
| en 133,33 pesetas. 
Tierra en Benamariel, al Camino 
de San Millán, que hace 17 áreas 12 
cent iáreas y linda: Oriente, camino; 
Mediodía, Juana Santos; Poniente, 
José María Alonso, y Norte, Enrique 
Alonso; en 133,33 pesetas. 
Barreal en Benamariel, a Canal 
del Aguila, que hace 17 áreas 12 cen-
t iáreas y linda: Oriente, Carlos Casa-
do; Mediodía, Gabmo Alonso; Po-
niente, Luis Chamorro, y Norte, sen-
da; en 80 pesetas. 
Viña en Benamariel, a encima del 
Norte, que haCe 34 áreas 24 centi-
áreas y linda: Oriente, Alejo Martínez; 
Si por falta de tiempo no pudiera 
celebrarse la subasta total de las l in-
cas que se anuncian, seguirá en días 
sucesivos, laborables, hasta su total 
cumplimiento, en el mismo sitio y a 
la misma hora anunciados. 
Villacé, a 30 de Noviembre de 
1933.—El Recaudador, Eloy Rodrí-
guez.—V." B.0: El Arrendatario, Mar-
celino Mazo. 
liiiistracido de justicia 
Juzgado municipal de León 
Don Enrique Alfonso Herrán , Abo-
gado y Secretario del Juzgado mu-
nicipal de esta ciudad. 
Certifico: Que en el ju ic io verbal 
Mediodía, Luis Caño; Poniente, Rai- seguido en este Juzgado y registrado 
mundo Fe rnández , y Norte, Baltasar con el n ú m e r o 863 del año actual, se 
Rey; en 160 pesetas. , i ia dictado la sentencia, cuyo enea-
Tierra en Benamariel, a Torreba- bezamiento y parte dispositiva, dicen 
llena, que hace 17 áreas 12 cent iáreas así: 
y linda: Oriente, carretera; Mediodía, | «Sen tenc i a . -En la ciudad de León 
Segundo Santos; Poniente, camino, y a veintisiete de Noviembre de mil 
Norte, T o m á s Alvarez; en 133,33 pe- novecientos treinta y tres; vistos por 
setas, | el Sr. Juez municipal el presente 
Tierra en Benamariel, a Valdeca- ju ic io verbal c iv i l , seguido entre par-
breros, que hace 12 áreas 17 centi- tes: de la una, como demandante, 
áreas y linda: Oriente, Pío Martínez; D. Nicanor López Fernández , Pro-
Mediodía, Lupercio Nava; Poniente, curador de la Compañ ía Limitada 
rabadillo, y Norte, Erasmo Guerrero; Valdés, y de la otra, como demanda-
en 93,33 pesetas. do, D. Aniceto García, sobre pago de 
Prado en Benamariel, a los Pra- ¡ pesetas; y, 
dos Redondos, que hace 2 áreas 141 Fallo: Que debo de condenar y 
cent iáreas y linda: Oriente, Victorio condeno al demandado, D. Aniceto 
Redondo; Mediodía y Poniente, A n - García, a que tan pronto como sea 
drés Ordás , y Norte, ejido; en 26,66 j firme esta sentencia, abone al de-
pésetas. mandante o a quien legalmente le 
Tierra en Benamariel, a las Pie-| represente, la cantidad de seiscientas 
dras, que hace 17 áreas 12 cent iáreas j sesenta y siete pesetas y treinta cén-
y linda: Oriente, Luis Caño; Medio- timos que le adeuda por el concepto 
día, Ramiro Alvarez; Poniente, Anto-
nio Alvarez, y Norte, mojonera; en 
53 pesetas. 
Las proposiciones de los licitado-
res se ha rán verbalmente durante 
media hora al Presidente de la mesa. 
El pliego de condiciones del arrien-
do que se anuncia se halla de map; 
tiesto en la oficina del Ayur 
to de Vil lacé y en la de esta 
dación, hasta el día que se ^ 
la subasta. 
La mencionada subasta tend 
gar en el local del Ayuntamientd^sí^ 
Villacé el día 20 de Diciembre p ró-
ximo, y hora de las diez, bajo m i 
presidencia, por el procedimiento 
que se señala en dicho pliego de con-
diciones, que se encuentra a dispo-
posición de los que deseen interesar-
se en dicha subasta. 
expresado en la demanda, con ÍWT 
posición de las costas del presente 
ju ic io al mismo, rat if icándose el em-
bargo practicado. 
Así por esta m i sentencia, que por 
la rebeldía del demandado se notifi-
cará en la forma prevenida por la 
r y, lo, pronuncio, mando y firmo.— 
: Cast ro .—Rubricado.—Fué pu-
da en el mismo día de su fe-
ara que sirva de notificación 
laudado, mediante su inser-
en BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente, con el vis-
to bueno del Sr. Juez, y sellada con 
el de este Juzgado en León, a cinco 
de Diciembre de m i l novecientos 
treinta y tres.—E- Alfonso.—Visto 
bueno: Fé l ix / ¿ sKfe . O. P.—572. 
rovm 
